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BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LEON
Viernes, 1 de diciembre de 1995
Núm. 275 65 ptas.
80 ptas.
Administración.-Excma. Diputación (Intervención 
de Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta.- Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano- 
Teléfono 225263. Fax 225264.
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 
Ejemplar de ejercicios anteriores:
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 24 de noviembre de 1995-El Jefe Provincial, Ramón Ledesma García.
Art° - Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240401097260 J VILLAR 70729250 ALICANTE 09.10.95 035.000 1 RO 13/92 050.
240401069100 M GARCIA 10044754 ALBUFERA 09.10.95 025.000 RD 13/92 052.
240401094593 0 GARRIDO 25127950 VILLAJOYOSA 02.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401094933 JACOSTA 33928244 BADAL0NA 04.10.95 025.000 RD 13/92 048.
240042538954 ZNNSL B58451998 BARCELONA 06.10.95 035.000 0130186
240200904174 FALVAREZ 09986267 BARCELONA 29.09.95 030.000 RD 13/92 052.
240401068909 JCASAN0VA 34120522 BARCELONA 06.10.95 035.000 1 RD 13/92 052.
240042545764 A DIAZ 37309264 BARCELONA 07.10.95 035.000 D130186
240401100015 EGIL 37911680 BARCELONA 10.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240042539338 G GARCIA 46234601 BARCELONA 08.10.95 050.000 2 RD 13/92 020.1
240042539077 J GONZALEZ 09981181 EL PRAT DE LLOBREGAT 02.10.95 015.000 RD 13/92 151.2
240401094260 F CAJIDOS 36541078 EL PRAT DE LLOBREGAT 30.09.95 030.000 RD 13/92 050.
240200901434 0 CAPEL 37348780 EL PRAT DE LLOBREGAT 01.10.95 030.000 RD 13/92 052.
240200904289 MANGRAS A A58094061 MANLLEU 04.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240101075337 E FERNANDEZ 12693717 S B0I DE LLOB 28.09.95 035.000 0130186
240401063225 L LLERA 08789857 BADAJOZ 04.09.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240401068892 MCAMPO 10183105 MERIOA 06.1U.95 025.000 RD 13/92 052.
240401098094 E FREIRE 14688193 BARACALDO 08.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401100350 A PEDREIRA 76495161 BARACALD0 11.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401100398 J GARCIA 22705150 LUCHANA 13.10.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240042539430 G CARDIEL 03279653 BILBAO 04.10.95 015.000 RD 13/92 167.
240401099980 L FRECHILLA 11652050 BILBAO 19.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401099049 0 ARRIZABALAGA 15896082 BILBAO 13.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401099682 RGRANADO 30565729 BILBAO 17.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240042548388 C FERNANDEZ 30597041 BILBAO 13.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401100416 EPEREZ 11637428 ERANDIO 13.10.95 030.000 RD 13/92 050.
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240401098057 L MORO 14854920 ERANDIO 08.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401099130 R LOPEZ 72622532 ASTRABUDUA 14.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401099013 M VILLAR 15383462 ERMUA 13.10.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240401099050 F MATA 09590241 GALDAKAO 13.10.95 040.000 1 RD 13/92 052.
240401097016 A GARCIA 16046827 GETXO 08.10.95 050.UUU 2 RD 13/92 050.
,240042541072 A GARCIA 16046827 GETXO 08.10.95 050.000 RDL 339/90 060.1
240401130240 TANDRES 13020998 PORTUGALETE 19.10.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240401099694 L SIMANCAS 12227539 BURGOS 17.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401099633 P MARIN 13059908 BURGOS 17.10.95 039.000 RD 13/92 050.
240101083620 M MUÑOZ 45423667 OLMEOILLA DE ROA 23.09.95 015.000 RD 13/92 154.
240401097417 J PAÑO 40836716 VILLALBILLA BURGOS 10.10.95 035.000 1 RD 13/92 U5U.
240401099098 M RINCON 13139383 VILLASANDINO 13.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240200904344 ARIERRO 16241806 MILLADOIRO AMES 06.10.95 020.000 RD 13/92 048.
240042539910 TALLEMPRESSL B15138654 BETANZOS 04.10.95 005.000 RDL 339/90 061.1
240401094817 A JABRAM C 002401 CARIÑO 03.10.95 020.000 RD 13/92 048.
240042533476 CREACIONES ATLANTICOS A A15201619 CORUÑAA 05.10.95 035.000 0130186
240042544243 M MARTIN 06541737 CORUÑAA 08.10.95 025.000 RD 13/92 084.1
240401090691 J FOMBELLIDA 12719994 CORUÑAA 16.09.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401100702 ELLORENTE 32261519 CORUÑAA 14.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240042541448 L FIDALGO 32353941 CORUÑAA 29.09.95 015.000 RD 13/92 151.2
240401098355 CROMERO 32355079 CORUÑAA 09.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240401098290 J BLANCO 32391073 CORUÑAA 09.10.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042543913 A RODRIGUEZ 32546249 CORUÑAA 07.10.95 015.000 RD 13/92 167.
240042543810 J GARCIA 32783827 CORUÑAA 30.09.95 026.000 RD 13/92 048.
240401067383 FCARRERA 32787530 CORUÑAA 21.10.95 050.000 2 RO 13/92 050.
240401100842 C MELENDREZ 32818874 CORUÑAA 15.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401065908 PNAVAJAS 50530146 CORUÑAA 06.10.95 040.000 1 RD 13/92 052.
240042543809 A BUYO 32751963 CORUÑA 28.09.95 039.000 1 RD 13/92 048.
240401068855 MLOPEZ 32586744 FERROL 06.10.95 040.000 1 RD 13/92 052.
240042534432 JALVES C001182 ORTIGUEIRA 07.10.95 035.000 D130186
240042539818 J PELETEIRO 36024590 PUEBLA DO CARAMIÑAL 03.10.95 025.000 RD 13/92 084.1
240042380805 J MARTINEZ 33181393 RIBEIRA 11.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042380799 J MARTINEZ 33181393 RIBEIRA 11.10.95 025.000 RO 13/92 072.4
240042539351 M RODRIGUEZ 10022563 SANTIAGO 14.10.95 015.000 RD 13/92 154.
240042531480 G HERMIDA 33141088 TEO 15.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042531200 GHERMIDA 33141088 TEO 15.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401100611 FSALAZAR 07012543 TRUJILLO 13.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401089299 A NAVARRO 00637514 SOCUELLAMOS 14.09.95 025.000 RD 13/92 048.
240042426880 R BRITO 42096642 ARRECIFE 27.09.95 005.000 RDL 339/90 061.1
240401100430 M SANCHEZ 00357132 BLANES 13.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401096723 JSEÑORA 40434743 ROSES 05.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240042543238 E ALAMINOS 23781582 MOTRIL 06.10.95 035.000 RDL 339/90 061.1
240401097570 J MARQUEZ 75519802 ARACENA 05.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240042538620 CFLORES 77903226 CAZORLA 11.10.95 020.000 RDL 339/90 061.3
249200877427 M MAM0UR J000784 JAEN 31.10.95 050.000 RDL 339/90 072.3
240101068473 JCATON 09705816 VILLALOBAR 24.09.95 015.000 RD 13/92 151.2
240042546070 S GONZALEZ 08289435 ASTORGA 10.10.95 015.000 RDL 339/90 059.3
240101037178 JPRESA 10076063 ASTORGA 21.10.95 035.000 D130186
240401099610 RPERRERO 10169877 ASTORGA 17.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240401099852 J ALONSO 10183659 ASTORGA 19.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240042544693 F GOMEZ 10184408 ASTORGA 14.10.95 025.000 RD 13/92 003.1
240401130421 LCASTRO 10193239 ASTORGA 20.10.95 025.000 RD 13/92 048.
240042535898 L LLAMERA 09735228 BEMBIBRE 08.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401099864 J ARIAS 10057561 BEMBIBRE 19.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401089913 T PEREZ 09722756 VEGA DEL VALLE 21.09.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240101035078 0 ARGUELLO 09736454 BERCIANOS DEL PARAMO 09.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240101081600 J SAINZ MAZA 09511406 BOÑAR 10.10.95 016.000 RD 13/92 078.1
240401099979 FCANO 09693175 BOÑAR 19.10.95 050.000 RD 13/92 050.
240042548121 M DE LA PUENTE 71411522 BOÑAR 05.10.95 020.000 RDL 339/90 061.3
240042549319 FVEGA 71415006 VILLAFREA REINA 19.10.95 035.000 D130186
240401101019 C GUTIERREZ 09737823 JASARES DE LOS OTE 16.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240042312435 M GANCEDO 10001727 CAMPONARAYA 19.10.95 025.000 RD 13/92 084.1
240042566627 M FERNANDEZ 10089428 CAMPONARAYA 15.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401098185 FVALCARCE 09993719 MAGAZ ABAJO 09.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240200879192 N CASTELLANO 09937856 MAGAZ DE ABAJO 06.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401101391 M FERNANDEZ 09722363 CARRIZO 17.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042541369 P GARCIA 09751326 CARRIZO OE LA RIBE 15.10.95 005.000 RD 13/92 014.1C
240042559921 PPASTRANA 09706455 CASTROTIERRA 20.10.95 030.000 RDL 339/90 061.3
240042544097 J SUTIL 09772784 SAN MARTIN OE TORR 09.10.95 025.000 D130186
240101035145 CCABREROS 09774239 ARDONCINO 09.10.95 015.000 RDL 339/90 059.3
240200879441 C MARCOS 09704993 CHOZAS DE ARRIBA 20.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240101082135 EMPRESA MARIA CELINA SL B24221590 CISTIERNA 18.10.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240042540377 M YUGUEROS 09560700 CISTIERNA 17.10.95 035.000 D130186
240042553414 M YUGUEROS 09560700 CISTIERNA 17.10.95 008.000 RDL 339/90 061.1
240101088721 J GONZALEZ 71415839 SANTIBAÑEZ BERNESG 15.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240101095210 J GONZALEZ 71415839 SANTIBAÑEZ BERNESG 14.10.95 035.000 D130186
240101021742 M GARCIA 09748054 SANTIBAÑEZ DEL BER 07.10.95 035.000 D130186
240401098161 PCASTAÑO 71544671 DESTRIANA 09.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240200879313 B FERNANDEZ 10184574 ROBLEDINOVALDUERN 13.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401069549 A ABAD 10055471 FABERO 11.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042565738 S FERNANDEZ 10062701 FABERO 15.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401101433 BSALAS 09705111 JOARILLA DE MATAS 18.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240101055417 R REBORDINOS 71542604 LA BAÑEZA 16.10.95 005.000 I RDL 339/90 059.3
240042561149 J PEREZ 71547950 LA BANEZA 21.10.95 Olb.UUU HU 13/92 100.
240042531935 EAREAN 15381070 LA ERCINA 28.09.95 015.000 RD 13/92 154.
240401101160 JLOPEZ 09734734 CIÑERA DE CORDON 16.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240401100532 J JIMENEZ 09363288 LA ROBLA 13.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401101147 L RODRIGUEZ 09683300 LA ROBLA 16.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240101088666 D JIMENEZ 71417234 LA ROBLA 14.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240101088678 D JIMENEZ 71417234 LA ROBLA 14.10.95 035.000 D130186
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240101081520 J BARRIO 09724928 LA VECILLA 26.09.9’ 016.000 RD 13/92 101.1
240100970471 COMERCIAL INDUSTRIAL DE AR A24015406 LEON 05.10.9’ 015.000 RD 13/92 094.1C
240101122157 EXPLOTACIONES Y PERFORACIO A24019861 LEON 13.10.9! 080.000 0130186
240042540572 TPERERA LE001360 LEON 12.10.9’ 005.000 ROL 339/90 061.1
240101062665 JSOARES LE004520 LEON 23.09.9’ 015.000 RO 13/92 118.1
240042491548 JMAIA ML001121 LEON 11.10.9’ 010.000 RD 13/92 109.1
240042541862 LSANTAMARTA 05394930 LEON 18.10.9’ 005.000 ROL 339/90 059.3
240042541874 LSANTAMARTA 05394930 LEON 18.10.9’ 005.000 ROL 339/90 059.3
240401101603 F DE LOS MOZOS 07783265 LEON 18.10.9’ 025.000 RD 13/92 050.
240042548339 R SOLANO 08942337 LEON 07.10.9’ 035.000 0130186
240042519789 SBARATA 09197391 LEON 06.10.9’ 050.000 ROL 339/90 060.1
240101088629 A PRIETO 09483608 LEON 14.10.9’ 015.000 RD 13/92 117.1
240200901653 LSUAREZ 09602863 LEON 23.10.9’ 040.000 . 1 RD 13/92 050.
240401067310 JALONSO 09609766 ■LEON 20 10.9’ 035.000 1 RD 13/92 050.
240042553050 E GARCIA 09612459 LEON 20.10.95 020.000 ROL 339/90 061.3
240401098628 A FERNANDEZ 09636377 LEON 11.10.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240101095324 LALLER 09640908 LEON 18.10.95 025.000 ROL 339/90 061.3
240401102619 J QUINTANO 09642324 LEON 20.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240401102085 S FERNANDEZ 09662253 LEON 21.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240042547920 A FERNANDEZ 09665360 LEON 25.10.95 025.000 ROL 339/90 061.3
240401088969 0 CASADO 09673904 LEON 13.09.95 030.000 RD 13/92 050.
240401099062 A REGUERA 09677978 LEON 13.10.95 025.000 1 RD 13/92 050.
240101122649 ABAYON 09682350 LEON 29.10.95 020.000 ROL 339/90 061.3
240401097995 JALAVAREZ 09693558 LEON 07.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240200879532 JVIÑUELA 09703589 LEON 25.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240200879490 MP0MB0 09706067 LEON 22.10.95 030.000 RO 13/92 050.
240200879210 E MEDINA 09706415 LEON 09.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240101122194 M GARCIA 09709106 LEON 16.10.95 035.000 0130186
240101122169 M GARCIA 09709106 LEON 16.10.95 005.000 ROL 339/90 059.3
240042565714 M CARRERA 09713389 LEON 13.10.95 016.000 RO 13/92 101.1
240401097170 M LOPEZ 09715490 LEON 09.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401098197 C ROBLES 09716924 LEON 08.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042553001 A HERNANDEZ 09720742 LEON 17.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401099773 J FERNANDEZ 09727061 LEON 17.10.95 050.000 2 RO 13/92 052.
240401101500 R PEREZ 09727853 LEON 18.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240101033847 J SILVARES 09728504 LEON 11.10.95 015.000 RD 13/92 090.1
240042548431 C ALLER 09729006 LEON 20.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240200879337 M POLLAN 09731832 LEON 16.10.95 016.000 RD 13/92 048.
240401098677 J FERNANDEZ 09734140 LEON 11.10.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240401103028 FLOZANO 09736540 LEON 22.10.95 050.000 1 RO 13/92 052.
240401101366 M BLANCO 09745888 LEON 17.10.95 040.000 1 RO 13/92 050.
240401098707 A BARATA 09748889 LEON 11.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240200904502 F M0NTIN0 09751386 LEON 17.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240101088733 LDIEZ 09751755 LEON 15.10.95 030.000 ROL 339/90 061.3
240042533324 R BLANCO 09751759 LEON 19.10.95 015.000 RO 13/92 146.1
240042533257 EGUERRA 09756502 LEON 09.10.95 005.000 ROL 339/90 059.3
240042534997 V SEXMILO 09758349 LEON 15.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401099712 MFONTECHA 09758682 LEON 17.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401067322 JFERRE 09759953 LEON 20.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240200879428 CBAJO 09761473 LEON 18.10.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240042534766 B BERCIANO 09762316 LEON 17.10.95 015.000 RD 13/92 167.
240042558953 B BERCIANO 09762316 LEON 20.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240042540353 MLODOS 09764100 LEON 17.10.95 005.000 ROL 339/90 059.3
240042540365 M LODOS 09764100 LEON 17.10.95 005.000 ROL 339/90 059.3
240401097480 J ALAIZ 09769603 LEON 10.10.95 025.000 RO 13/92 050.
240200879131 M GARCIA 09770435 LEON 04.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240042557638 M GARCIA 09776826 LEON 30.10.95 030.000 ROL 339/90 061.3
240042542131 R CAMPOS 09779965 LEON 18.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240101081350 J DEL VALLE 09780984 LEON 14.10.95 035.000 1 RD 13/92 091.2
240042554510 M GARCIA 09781813 LEON 09.10.95 005.000 ROL 339/90 059.3
240101088617 A PRIETO 09783608 LEON 14.10.95 005.000 ROL 339/90 059.3
240042547542 M REGUERA 09784929 LEON 24.09.95 015.000 RD 13/92 117.1
240042540560 J FERNANDEZ 09788388 LEON 12.10.95 005.000 ROL 339/90 059.3
240042492050 M MARTINEZ 09792691 LEON 14.10.95 015.000 RD 13/92 090.1
240401098768 J GONZALEZ 09795532 LEON 11.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240101122236 0 GARCIA 09798322 LEON 20.10.95 025.000 0130186
240042534729 J DELGADO 09800606 LEON 10.10.95 015.000 RO 13/92 117.1
240101023994 1 FERNANDEZ 09802914 LEON 05.10.95 050.000 1 RD 13/92 020.
240101122145 A RAMIREZ 09803859 LEON 09.10.95 025.000 0130186
240101122133 A RAMIREZ 09803859 LEON 09.10.95 020.000 ROL 339/90 061.1
240101122121 A RAMIREZ 09803859 LEON 09.10.95 025.000 ROL 339/90 060.1
240401099906 J ONAINDI 09909280 LEON 19.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401091804 J GARCIA 10157386 LEON 24.09.95 020.000 RO 13/92 050.
240401099281 F FERNANDEZ 10174088 LEON 14.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401102991 M GARCIA 10174894 LEON 22.10.95 035.000 1 RD 13/92 052.
240042532540 V GARCIA 10182078 LEON 19.09.95 015.000 RD 13/92 117.1
240042534651 F PRIETO 10182236 LEON 09.10.95 005.000 ROL 339/90 059.3
240101081970 HALVAREZ 12145498 LEON 19.10.95 020.000 ROL 339/90 061.3240401101380 M ALVAREZ 12165556 LEON 17.10.95 025.000 RD 13/92 050.240042533403 JDEL CORRAL 12708617 .EON 24.09.95 015.000 RD 13/92 117.1















050240401103041 J BELLO 71210725 EON 22.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
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240042539387 3 LOPEZ 71396700 EON 6.10.95 025.000 RD 13/92 029.1
240042533282 3 ARIAS 71430502 EON 5.10.95 015.000 RD 13/92 118.1
240101121967 A HERNANDEZ 09709850 XRMUNIA 19.10.95 035.000 D130186
240101122212 EDIAZ 09753122 XRMUNIA >0.10.95 035.000 D130186
240101122224 M GABARRI 09773358 LRMUNIA >0.10.95 050.000 ROL 339/90 060.1
240101122303 JDIAZ 09775700 XRMUNIA >0.10.95 005.000 ROL 339/90 059.2
240101122601 ABORJA 09801736 LRMUNIA >8.10.95 020.000 ROL 339/90 061.3
240101122066 A GARCIA 71427450 XRMUNIA 15.09.95 035.000 D130186
240101023945 V MORENO 09780256 ’UENTE CASTRO 12.10.95 025.000 ROL 339/90 060.1
240401101445 JPEREZ 09614440 «ANSIELA DE MULAS 8.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240042548406 J FERNANDEZ 09809716 «ANSIELA DE MULAS 5.10.95 015.000 RD 13/92 118.1
240042548583 J FERNANDEZ 09809716 «ANSIELA DE MULAS 15.10.95 020.000 RDL 339/90 061.1
240042548571 J FERNANDEZ 09809716 «ANSIELA DE MULAS 15.10.95 025.000 RDL 339/90 060.1
240401066718 A DEL BLANCO 09741853 MARAÑA 15.10.95 030.000 RD 13/92 052.
240042540596 V REBOLLO 10136255 POBLADORA P GARCIA 13.10.95 015.000 RD 13/92 167.
240042565374 CARBONES PRIMITIVOS A A24035032 PONFERRADA 18.10.95 015.000 RD 13/92 014.2
240042539740 ESCOBAR Y TENA SL B24101925 PONFERRADA 09.10.95 005.000 RD 13/92 014.1C
240042543354 1 ARIAS 09959584 PONFERRADA 19.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401069653 J LOPEZ 09973509 PONFERRADA 13.10.95 016.000 RD 13/92 048.
240042532502 J VIDAL 09973859 PONFERRADA 19.10.95 030.000 RD 13/92 087.1B
240042539454 A FERNANDEZ 09979472 PONFERRADA 11.10.95 035.000 D130186
240401065817 JSANCHEZ 09981741 PONFERRADA 06.10.95 030.000 RD 13/92 052.
240401130184 R GOMEZ 09988553 PONFERRADA 19.10.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240401066937 BALVAREZ 09993119 PONFERRADA 16.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401099414 L MACIAS 09994542 PONFERRADA 16.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240200904575 AALVAREZ 10002263 PONFERRADA 22.10.95 030.000 RD 13/92 052.
240401069811 B GARCIA 10004524 PONFERRADA 17.10.95 030.000 RD 13/92 052.
240401069628 EPRADA 10005229 PONFERRADA 13.10.95 020.000 RD 13/92 048.
240401066901 S MARTINEZ 10012357 PONFERRADA 16.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401061940 F GONZALEZ 10014958 PONFERRADA 12.09.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240042492127 A VILLAVERDE 10015182 PONFERRADA 29.10.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240401067024 R RODRIGUEZ 10026190 PONFERRADA 17.10.95 025.000 RD 13/92 052.
240401069860 EVELASCO 10027209 PONFERRADA 17.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240101011955 RCARRO 10032601 PONFERRADA 14.09.95 025.000 RDL 339/90 060.1
240401069770 NVALCARCE 10034812 PONFERRADA 16.10.95 040.000 1 RD 13/92 052.
240401098173 1 GONZALEZ 10040414 PONFERRADA 09.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401066159 JGOMEZ 10051688 PONFERRADA 09.10.95 045.500 1 RD 13/92 052.
240042543974 0 GARCIA 10051900 PONFERRADA 11.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401069938 J MANCEBO 10053966 PONFERRADA 17.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401069069 P RODRIGUEZ 10062141 PONFERRADA 08.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401069902 A SANGIL 10069402 PONFERRADA 17.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240101010501 J ESPIÑEIR A 10072746 PONFERRADA 03.10.95 050.000 RDL 339/90 060.1
240042534274 R GUTIERREZ 10072768 PONFERRADA 14.10.95 025.000 RD 13/92 099.1
240401065507 JPRADA 10076716 PONFERRADA 01.10.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240042535874 M GARCIA 10077727 PONFERRADA 07.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401066561 F DA GLORIA 10086275 PONFERRADA 11.10.95 025.000 RD 13/92 048.
240401098150 MGOMEZ 10086996 PONFERRADA 09.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240401130470 FPARRA 10087296 PONFERRADA 20.10.95 020.000 RD 13/92 048.
240401130226 J BLANCO 10091890 PONFERRADA 19.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240401069641 JSOTO 10148524 PONFERRADA 13.10.95 025.000 RD 13/92 048.
240042566238 M NUÑEZ 10189873 PONFERRADA 16.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042566226 M NUÑEZ 10189873 PONFERRADA 16.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401069744 M NUÑEZ 10189873 PONFERRADA 16.10.95 030.000 RD 13/92 052.
240401066913 E DIEGUEZ 10484510 PONFERRADA 16.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401065696 JSANTOS 32635422 PONFERRADA 04.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240200904551 FLOSADA 34689472 PONFERRADA 22.10.95 030.000 RD 13/92 052.
240401130378 M GONZALEZ 71499504 PONFERRADA 20.10.95 030.000 RD 13/92 052.
240042567220 FDIAZ 76597891 PONFERRADA 17.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042567231 FDIAZ 76597891 PONFERRADA 17.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042538360 M CADENAS 10073625 CUATROVIENTOS 04.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401066275 M SUAREZ 71502261 LA PLACA 09.10.95 030.000 RD 13/92 052.
240042539636 PREGUERA 10075817 TORAL DE MERAYO 07.10.95 026.000 RD 13/92 048.
240401066366 JDIEZ 10071732 VILLALIBRE JURISDI 09.10.95 050.000 2 RD 13/92 052.
240401100829 JDIEZ 71414609 PRIORO 15.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240101076834 0BOÑAR 09752231 REYERO 15.10.95 008.000 RDL 339/90 061.1
240401102553 FBURON 09752992 RIAÑO 20.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240101060218 F FERNANDEZ 09568522 SABERO 11.10.95 050.000 1 RD 13/92 003.1
240401100003 CUCHA 09732200 SABERO 19.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042553920 EPOSADO 10192182 SAN ADRIAN DEL VALLE 05.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042553918 EPOSADO 10192182 SAN ADRIAN DEL VALLE 05.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042541114 CONSTRUCCIONES ORTEGA ESCU A24038671 SAN ANDRES RABANERO 27.10.9' 025.000 RDL 339/90 061.3
240101029091 JDIEZ 09712643 SAN ANDRES RABANEDO 13.10.9' 015.000 RD 13/92 094.1C
240401098124 L MARTINEZ 09716701 SAN ANDRES RABANEDO 08.10.9' 030.000 RD 13/92 050.
240042561204 A MELENA 09790434 SAN ANDRES RABANEDO 21.10.9' 015.000 RD 13/92 117.1
240101117400 SMAYO 09805771 SAN ANDRES RABANERO 20.10.9 050.000 RDL 339/90 060.1
240401130512 MCRESPO 34989883 SAN ANDRES RABANEDO 20.10.9 020.000 RD 13/92 048.
240042529795 1 GARCIA 71436293 SAN ANDRES RABANEDO 07.10.9 010.000 RD 13/92 012.1
240042553980 BAUGUSTO LE004274 TROBAJO DEL CAMINO 11.10.9 035.000 0130186
240042553979 BAUGUSTO LE004274 TROBAJO DEL CAMINO 11.10.9 005.000 RDL 339/90 059.3
240042548182 L MARTINEZ 09672990 TROBAJO DEL CAMINO 11.10.9 015.000 RD 13/92 117.1
24040110217E A ARIAS 09704516 TROBAJO DEL CAMINO 21.10.9 030.000 RD 13/92 050.
240101117392 M MAYO 09771844 TROBAJO DEL CAMINO 20.10.9 025.000 RDL 339/90 061.3
24010112237E S FIDALGO 09783685 TROBAJO DEL CAMINO 22.10.9 5 035.000 D130186
240101023854 RSANTOS 09797999 TROBAJO DEL CAMINO 02.10.9 5 025.000 D130186
240101122182 P CLEMENTE 71408394 TROBAJO DEL CAMINO 16.10.9 5 005.000 RDL 339/90 059.3
24040110131’ JDIAZ 09660119 NISTAL DE LA VEGA 17.10.9 5 025.000 RD 13/92 050.
24040109987Í J GONZALEZ 10163874 SAN ROMAN DE LA VE 19.10.9 5 035.000 1 RD 13/92 050.
24040109851 A XAVIER LE001813 SANTA MARIA PARAMO 10.10.95 050.000 2 RD 13/92 050.
24004256119Í BCHAMORRO 09726722 SANTA MARIA PARAMO 21.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
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240042545389 P MORIA 10169940 SANTIAGO MILLAS 20.10.95 050.000 1 RD 13/92 086.2
240101095294 1 LAGUNA 71395029 RIBASECA T.10.95 025.000 ROL 339/90 061.3
240101121979 D HIDALGO 09808901 VILLACEDRE 09.10.95 035.000 0130186
240200879386 A ALONSO 09739139 ARALLA DE LUNA 17.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240042541825 M APARICIO 10191315 URDIALES DEL PARAMO 10.10.95 015.000 RD 13/92 143.1
240200879246 M APARICIO 10191315 URDIALES DEL PARAMO 10.10.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240101083759 V GARCIA 71548551 MANSILLA DEL PARAM 13.10.95 015.000 RD 13/92 094.1 C
240042548418 R GARCIA 09746227 QUINTANA DE RUEDA 15.10.95 020.800 RD 13/92 048.
240042554807 M TEJEDOR 09718899 VALDERAS 14.10.95 005.000 ROL 339/90 061.1
240101060462 RHERRERO 39699595 VALDERRUEDA 29.08.95 016.000 RD 13/92 100.
240042544980 CGONZALEZ 09789869 VALVERDE DE VIRGEN 07.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240101021766 J MELEIRO LE004795 LA VIRGEN DEL CAMI 07.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240101021754 J MELEIRO LE004795 LA VIRGEN DEL CAMI 07.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240101095257 A BORJA 09753105 LA VIRGEN DEL CAMI 15.10.95 050.000 RDL 339/90 060.1
240101021304 0 JIMENEZ 09795886 LA VIRGEN DEL CAMI 07.10.95 050.000 1 RD 13/92 003.1
240101033872 JBORJA 09809717 LA VIRGEN DEL CAMI 13.10.95 005.000 RD 13/92 173.
240101033860 JBORJA 09809717 LA VIRGEN DEL CAMI 13.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240101033884 JBORJA 09809717 LA VIRGEN DEL CAMI 13.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
249200878213 REVESTIMIENTOS MONTEJOS S B24267197 MONTEJOS 13.11.95 050.000 RDL 339/90 072.3
240401094763 P TRIGO LE003015 VILLABLINO 03.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240101065046 RALVAREZ 52591219 VILLABLINO 09.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042534936 J MACIAS 71386531 VILLABLINO 09.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401065635 M DIAZ 10031014 VILLAFRANCA BIERZO 03.10.95 030.000 RD 13/92 052.
240101049764 A PELLITERO 09691726 VILLAMAÑAN 20.10.95 050.000 1 RD 13/92 003.1
240042557729 M SANTOS 09732434 BENAMARIEL 11.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240042557912 CPOZO 09717345 VILLACALBIEL 10.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240101049880 CPOZO 09717345 VILLACALBIEL 11.10.95 015.000 RD 13/92 154.
240042533385 B GARCIA 09603817 VILLAMANIN 19.10.95 015.000 RD 13/92 167.
240401099190 RCARRO 10167448 BRIMEDA 14.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042561162 TDIEZ 09763435 VILLAQUILAMBRE 21.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240100925763 C GOMEZ 09795599 VILLAQUILAMBRE 08.10.95 050.000 1 RD 13/92 003.1
240042529369 J ROBLES 09779250 NAVAREJERA 27.09.95 050.000 RDL 339/90 060.1
240401100921 L FERNANDEZ 09719709 ROBLEDO DE TORIO 15.10.95 020.000 RD 13/92 048.
240401100891 JESPADAS 09719645 VILLAOBISPO DE REG 15.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042530670 S GONZALEZ 10182519 VEGUELLINA DE ORBI 13.10.95 010.000 RD 13/92 090.1
240401099256 F FERNANDEZ 10184634 VEGUELLINA DE ORBI 14.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401097508 C SEVILLA 16013244 QUEL 18.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240401101263 M FERREIRO 33838292 CASTROVERDE 17.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240042537822 E ESSAHAIBI LU002400 LUGO 26.09.95 015.000 RD 13/92 167.
240401098320 PPOL 33322725 LUGO 09.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401068661 J PRIETO 33841578 LUGO 04.10.95 040.000 1 RD 13/92 052.
240401100751 1 TEJEIRO 23860735 OTERO DEL REY 14.10.95 039.000 RD 13/92 050.
240042535473 JVILA 33755075 PORTORIZA 07.10.95 010.000 RDL 339/90 061.1
240042565131 LS TRANS UNO SL B27164052 MONFORTE DE LEMOS 06.10.95 060.000 D130186
240401069010 LJACOBO 35281654 MONFORTE DE LEMOS 08.10.95 026.000 RD 13/92 052.
240401065611 JCOSTA 33811728 PALAS DE REY 03.10.95 039.000 RD 13/92 052.
240401066305 JRAPOSO 34251643 QUIROGA 09.10.95 035.000 1 RD 13/92 052.
240042542878 C RIVAS 33310518 SARRIA 01.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042542866 C RIVAS 33310518 SARRIA 01.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401098343 A CASTRO 33850647 SARRIA 09.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
249100936290 A GARCIA 33831570 XERMADE 31.10.95 050.000 RDL 339/90 072.3
240042566410 M ALCALDE 08975313 ALCALA DE HENARES 13.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042536805 M ALCALDE 08975313 ALCALA DE HENARES 13.10.95 016.000 RD 13/92 101.1
240401096243 1 MARTELLA 08993226 ALCALA DE HENARES 03.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401100027 A MARTINEZ 12683954 ALCALA DE HENARES 10.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401102000 J PIMENTEL 01601098 ALCOBENDAS 20.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240042533415 M URDIALES 09739650 ALCOBENDAS 27.09.95 015.000 RD 13/92 117.1
240042491925 A OMAÑA 50926328 ALCOBENDAS 08.10.95 016.000 RD 13/92 101.1
240401100258 J MARTINEZ 03049411 ALCORCON 11.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401097028 A MARTINEZ 09930633 ALCORCON 08.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401097739 FRECAS 70026159 CHINCHON 06.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240042543822 M FERNANDEZ 10175344 FUENLABRADA 30.09.95 025.000 RD 13/92 084.1
240042529783 F DEL RIO 17437256 GETAFE 04.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401068715 J LAMAS 52955823 GETAFE 05.10.95 030.000 RD 13/92 052.
240101015389 ROSICALSA A80389604 MADRID 25.09.95 015.000 RD 13/92 014.2
240042509498 ENINDE S L B28464808 MADRID 07.09.95 046.001 D121190 198.H
240200901458 TALKOYFRASKO SL B80804990 MADRID 03.10.95 050.000 2 RD 13/92 052.
240401097442 C WU M 090554 MADRID 10.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240401096103 E GONZALEZ 00177041 MADRID 02.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401097983 J FERNANDEZ 00404297 MADRID 07.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240042538188 PPARRAGA 00642554 MADRID 04.10.95 035.000 D130186
240042528043 A RODRIGUEZ 00691764 MADRID 13.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401097247 M VAZQUEZ 01103258 MADRID 09.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240042542064 JBUSCATO 01108715 MADRID 14.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042542076 JBUSCATO 01108715 MADRID 14.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401100817 M BUSTILLO 01738014 MADRID 15.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240042525972 R BENITO 01832318 MADRID 24.09.95 005.000 RDL 339/90 061.1
240401099335 J PERALES 02194994 MADRID 15.10.95 050.000 2 RD 13/92 048.
240401096292 J BARRACHINA 02430178 MADRID 03.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401098380 M ALVAREZ 02517767 MADRID 09.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401100970 E GONZALEZ 02604620 MADRID 16.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240101027057 J LLANEZA 02914810 MADRID 26.09.95 010.000 RD 13/92 094.IB
240042554947 M SAINZ 05212957 MADRID 11.10.95 015.000 RD 13/92 167.
240401100271 A RODRIGUEZ 05228344 MADRID 11.10.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240042532186 J CASTILLO 05272288 MADRID 06.10.95 025.000 RD 13/92 084.1
240401097673 A BERNALDO DE QUIROS 05385445 MADRID 05.10.95 050.000 1 RD 13/92 050.
240042565349 E BELLVER 05387932 MADRID 10.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401098306 EPEREZ 06479873 MADRID 09.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240401098720 FLASTRA 07235448 MADRID 11.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401100600 M FERNANDEZ BORRELLA 07869002 MADRID 13.10.95 025.000 RD 13/92 050.
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240042548200 JPEREZ 09697195 MADRID 4.10.95 035.000 D130186
240042554911 LPEREZ 09719885 MADRID J8.10.95 025.000 ROL 339/90 060.1
240042539922 J RODRIGUEZ 09974617 MADRID J5.10.95 016.000 RD 13/92 101.1
240401069380 LALONSO 09993900 MADRID 10.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401069422 A EZAMA 10820669 MADRID 10.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042543895 AMULA 11804138 MADRID 06.10.95 015.000 RD 13/92 167.
240042545119 M MUÑOZ 32645694 MADRID 15.10.95 015.000 RD 13/92 154.
240042545296 FCAPON 33642500 MADRID 09.10.95 025.000 RD 13/92 084.1
240401066251 MRAMOS 33700680 MADRID 09.10.95 030.000 RD 13/92 052.
240042470843 C IGLESIAS 33760857 MADRID 01.10.95 020.000 RD 13/92 087.1C
240042527221 M BILBAO 33792751 MADRID 29.09.95 015.000 RD 13/92 100.2
240401097740 SCARRAJO 34719035 MADRID 06.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401100490 M MONGE 50307989 MADRID 13.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401068480 M SARDON 50422489 MADRID 02.10.95 030.000 RD 13/92 052.
240401100283 GATAÑES 50426173 MADRID 11.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042491007 RCASTRO 50743394 MADRID 08.10.95 016.000 RD 13/92 101.1
240401096541 J LLANEZA 50842015 MADRID 05.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401097697 V ESCRIBANO 50925220 MADRID 05.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042538190 J GONZALEZ 50931024 MADRID 04.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042492267 J VILLALTA 51047314 MADRID 10.10.95 015.000 RD 13/92 100.2
240401089202 J SANTIESTEBAN 51338769 MADRID 14.09.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240401101068 ACURI 51363390 MADRID 16.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401098008 F MERINERO 51373703 MADRID 07.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401100349 RSANTONJA 51610105 MADRID 13.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042552975 RSANTONJA 51610105 MADRID 13.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042552963 RSANTONJA 51610105 MADRID 13.10.95 025.000 RDL 339/90 060.1
240042535461 A GALLARDO 51682920 MADRID 06.10.95 015.000 RD 13/92 167.
240042537846 CVAZQUEZ 34463554 BO HORTALEZA 30.09.95 015.000 RD 13/92 167.
240042544840 J CIBIA 07490545 MOSTOLES 04.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401095822 JLASO 09699409 MOSTOLES 01.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240042554571 L FERNANDEZ 00441501 PARLA 17.10.95 025.000 RDL 339/90 060.1
240401094015 JTORRES 07493286 POZUELO DE ALARCON 29.09.95 030.000 RD 13/92 050.
240401099384 M ALVAREZ 50537241 POZUELO DE ALARCON 15.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042542507 M GARCIA 34532012 TORRELODONES 08.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401100969 M CALERO 51859059 TRES CANTOS 16.10.95 025.000 2 RD 13/92 050.
240401094672 CHERNANDO 05260397 VALOEMORILLO 02.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240042545089 F GALLARDO 38793875 ANTEOUERA 12.10.95 035.000 D130186
240401098318 EVILARIÑO 16192357 CAMPILLOS 09.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401094600 JELIO 19790982 MALAGA 02.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240042535503 ALUQUE 25103445 MALAGA 11.10.95 015.000 RD 13/92 167.
240042545077 JPOZO 53152974 NERJA 12.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042545065 JPOZO 53152974 NERJA 12.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042545302 AALVAREZ 22996652 LOS DOLORES CARTAG 09.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401100672 VARA 15543841 PAMPLONA 14.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401099244 C GONZALEZ 10520274 AVILES 14.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401099360 J BLANCO 11425702 AVILES 15.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401099566 J MENENDEZ 11385140 SAN ROMAN OE CANDA 17.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401099487 F AMIGO 10046394 DEGAÑA 16.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240200878000 FALONSO 11406422 LAS VEGAS 16.08.95 025.000 RD 13/92 050.
240101068710 CASCOS TURITRANS SL B33043951 GIJON 11.10.95 015.000 RD 13/92 151.2
240401086900 SFALAH S003969 GIJON 11.09.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401097934 JPERRERAS 09738077 GIJON 07.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240042538528 C FERNANDEZ 10617361 GIJON 29.09.95 015.000 RD 13/92 167.
240401100696 J DOMINGUEZ 10748559 GIJON 14.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240042491550 F HEVIA 10783288 GIJON 13.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042491561 F HEVIA 10783288 GIJON 13.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401095251 JBOUZAS 10819901 GIJON 29.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240401101342 JSANCHEZ 10842917 GIJON 1/.1U.95 050.000 1 RD 13/92 050.
240101044377 JMATA 11050510 GIJON 05.10.95 035.000 D130186
240101054024 GBARBER 11415263 GIJON 20.10.95 025.000 RDL 339/90 060.1
240042534468 JRIAL 53540977 GIJON 10.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240042533520 JRIAL 53540977 GIJON 10.10.95 025.000 RD 13/92 099.1
240401097521 E FERNANDEZ 71600003 GIJON 05.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401095639 A VIEITES 76485940 GIJON 30.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240401099578 F MONTESINOS 04535029 GRADO 17.10.95 050.000 1 RD 13/92 050.
240200879350 EALVAREZ 09368150 CIAÑO 16.10.95 016.000 RD 13/92 048.
240401102863 M FERNANDEZ 09411435 SAMA DE LANGREO 21.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401102218 JQUESADA 11039440 POLA DE LENA 22.10.95 050.000 1 RD 13/92 050.
240401100570 D SKINNER 0 013240 PRUVIA LLANERA 13.10.95 050.000 1 RD 13/92 050.
240101122170 M FERNANDEZ 10917568 MIERES 16.10.95 035.000 D130186
240401098884 IAREVALO 11069102 MIERES 13.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240042554959 J ALVAREZ 11065212 RIOTURBIO 17.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240042554960 J ALVAREZ 11065212 RIOTURBIO 17.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401101494 J ALVAREZ 11065212 RIOTURBIO 18.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240200879258 A RODRIGUEZ 11074052 TURON 13.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240200879143 CONTRATAS FERNANDEZ ROORIG B33345794 OVIEDO 04.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401098896 E GIJOnl 05878925 OVIEDO 13.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401101652 JCENOON 09373620 OVIEDO 19.10.9E 035.000 1 RD 13/92 050.
240401102206 MEGOCHEAGA 09401810 OVIEDO 22.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401098987 MDIEZ 09673174 OVIEDO 13.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042539211 A ALVAREZ 09681496 OVIEDO 07.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240042542453 JBORJAS 09726269 OVIEDO 04.10.95 035.000 D130186
240042552598 JBORJAS 09726269 OVIEDO 04.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401102826 R ARGUELLES 10500469 OVIEDO 21.10.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240401065891 JCARRASCO MUÑOZ 10504857 OVIEDO 06.10.95 040.000 1 RD 13/92 052.
240401089330 A RODRIGUEZ 10564180 OVIEDO 14.09.9' 016.000 RD 13/92 048.
240401093904 JLOMBAS 10576734 OVIEDO 28.09.9' 030.000 RD 13/92 050.
240042551168 E ALVAREZ 11063711 OVIEDO 18.10.9 015.000 RD 13/92 117.1
240401093795 M SUAREZ 11073566 OVIEDO 28.09.9' 050.000 2 RD 13/92 050.240401100994 0 ALVAREZ 11665160 OVIEDO 16.10.9 025.000 RD 13/92 050.
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240042529527 ASTURIANA SOLERAS Y REBOCO B33028952 LA BARCENA 26.09.95 035.000 RDL 339/90 061.3
240401098458 G PEREZ 10327449 LUGONES 10.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401068430 L RODRIGUEZ 76717998 EL BARCO 02.10.95 030.000 RD 13/92 052.
240042530815 M FERNANDEZ 10010689 EL BARCO VALDEORRAS 30.09.95 015.000 RD 13/92 167.
240401068351 JVALCARCE 10185423 EL BARCO VALDEORRAS 02.10.95 025.000 RD 13/92 052.
240401101512 GALVAREZ 76767611 EL BARCO VALDEORRAS 18.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401068600 JCORBAL 34686400 ORENSE 03.10.95 035.000 1 RD 13/92 052.
240401066780 S GONZALEZ 34906165 ORENSE 15.10.95 025.000 RD 13/92 052.
240401065260 R ALVAREZ 34970488 ORENSE 28.09.95 016.000 RD 13/92 052.
240401066196 FCASTRO 34262004 PUEBLA DE BROLLON 09.10.95 030.000 RD 13/92 052.
240101121920 B LIEBANA 12555256 GUARDO 07.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401100052 JPEDRO 12703833 FALENCIA 11.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401102681 MJUAREZ 12737037 FALENCIA 20.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401101421 A LOZANO 12737071 FALENCIA 18.10.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240042565210 F MARTINEZ 12757353 FALENCIA 09.10.95 026.000 RD 13/92 048.
240101095245 J FERNANDEZ 71928379 FALENCIA 15.10.95 035.000 D130186
240042548595 ESALAN 12735376 TERRADILLOS TEMPLA 16.10.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240401066664 M VILLAVERDE 35292401 FORCAREY 15.10.95 030.000 RD 13/92 052.
240401094155 M NEIRA 35431597 LA ESTRADA 29.09.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240042505602 JRIOS 35454834 LA ESTRADA 01.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042505596 JRIOS 35454834 LA ESTRADA 01.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401068340 J CORRALES 52495557 MOAÑA 02.10.95 030.000 RD 13/92 052.
240042545466 0 ALONSO 76996726 MOS 06.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042545478 0 ALQNSO 76996726 MOS 06.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042530876 0 ALONSO 76996726 MOS 06.10.95 015.000 RD 13/92 167.
240401066445 JBLANCO 09683412 PONTEVEDRA 10.10.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240401130548 SROMA 35216943 PONTEVEDRA 20.10.95 020.000 RD 13/92 048.
240042565660 F LUDEIRO 35229810 PONTEVEDRA 22.10.95 050.000 3 RD 13/92 020.1
240401066032 JGRAU 35560852 PUENTEAREAS 06.10.95 030.000 RD 13/92 052.
240042539960 MEDICA CUATRO GALICIA SL B36718831 VIGO 09.10.95 005.000 RDL 339/90 061.1
240042542350 ADERSAVIGO SL B36788776 VIGO 09.10.95 060.000 0130186
240401099128 1 ARIAS 09998426 VIGO 14.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240200901513 A CORRAL 34574396 VIGO 09.10.95 050.000 2 RD 13/92 052.
240401101482 FCOSTAS 36110121 VIGO 18.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401101548 W LOPEZ 36130995 VIGO 18.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240101021250 E TEIXEIR A 36147268 VIGO 15.09.95 050.000 RDL 339/90 060.1
240401097430 PPRADAS 46216730 VIGO 10.10.Í5 025.000 RD 13/92 050.
240042521220 R GARCIA 13933003 CABEZON LA SAL 07.09.95 016.000 RD 13/92 113.1
249200876782 F FRAILE 13656923 MURIEDAS 08.11.95 050.000 RDL 339/90 072.3
240042560042 TRANS DIEGO S L B39077706 BERANGA 22.10.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240401099116 CALMAGRO 00690749 LAREDO 13.10.95 020.000 RD 13/92 050.
240401130445 J VILLAR 13906231 GORNAZO 20.10.95 020.000 RD 13/92 048.
240401098112 F TORIBIO 13774760 ROZADIO RIONANSA 08.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401100064 M GARCIA 09600793 SANTANDER 11.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240200879120 M JIMENEZ 13783390 SANTOÑA 02.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401098641 JMANZANO 07811191 SALAMANCA 11.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401094866 1 FERNANDEZ 28586104 SEVILLA 03.10.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240101076822 J GONZALEZ 09683004 IRUN 08.10.95 010.000 RD 13/92 092.2
240401098811 C TUBIO 76484766 IRUN 12.10.95 039.000 RD 13/92 050.
240401091713 JACHEGA 72438591 USURBIL 24.09.95 030.000 RD 13/92 050.
240042515735 M NOGUERAS 27855985 REUS 06.10.95 015.000 RD 13/92 167.
240401095585 J LLINARES 20813084 BENIFAYO 30.09.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042542222 A GARCIA 09723367 BURJASOT 28.09.95 025.000 RD 13/92 084.1
240401097338 A SERRANO 00370503 PATERNA 09.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401100477 A BERNAL 31331525 VALENCIA 13.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042545120 DISVAFLOR C B E47363015 SANTOVENIA PISUERGA 16.10.95 050.000 RDL 339/90 062.2
240042553621 CTORRES 12365930 TORDESILLAS 19.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042554418 CTORRES 12365930 TORDESILLAS 19.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042546227 CONSTRUCCIONES Y OBRAS VAL A47205927 VALLADOLID 16.10.95 010.000 RDL 339/90 061.1
240042536441 R APARICIO 09262192 VALLADOLID 22.09.95 015.000 RD 13/92 167.
240401100799 A FERNANDEZ 09265907 VALLADOLID 15.10.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240042534961 JFUENTE 09281351 VALLADOLID 10.10.95 015.000 RD 13/92 154.
240401130056 JFRUTOS 09285095 VALLADOLID 18.10.95 025.000 RD 13/92 052,
240401103090 A GETINO 09605088 VALLADOLID 22.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401065829 M GONZALEZ 10091147 VALLADOLID 06.10.95 040.000 1 RD 13/92 052.
240401097363 J VELASCO 12080370 VALLADOLID 09.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240042539958 C SAN JOSE 12124865 VALLADOLID 09.10.95 016.000 RD 13/92 101.1
240401102139 ROE LA HUERCA 12199558 VALLADOLID 21.10.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240401099669 R PEREZ 12377136 VALLADOLID 17.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401102530 A DE LA PUENTE 44901775 VALLADOLID 19.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240042539946 A LOPEZ 33789293 LLODIO 08.10.95 050.000 2 RD 13/92 020.
240401099670 AALBARRAN 07769122 VITORIA GASTEIZ 17.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401099074 A BARRIOLUENGO 09706977 VITORIA GASTEIZ 13.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240042553153 1 CEIJO 16296676 VITORIA GASTEIZ 07.10.95 005.000 RD 13/92 173.
240401096760 R CARNICER 17865200 ZARAGOZA 05.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240401099025 J MIELAN 25451129 ZARAGOZA 13.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401095780 P TRIGO 29086500 ZARAGOZA 01.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240101040797 M JIMENEZ 09767703 BENAVENTE 03.10.95 025.000 RDL 339/90 060.1
240101040773 M JIMENEZ 09767703 BENAVENTE 03.10.95 035.000 0130186
240042542799 A JIMENEZ 10068173 BENAVENTE 27.09.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240401097387 A JIMENEZ 11609501 BENAVENTE 09.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240042545557 M PEREZ 11737662 BENAVENTE 11.10.95 005.000 RDL 339/90 061.4
240401096413 P NISTAL 70999316 BENAVENTE 04.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042542994 J UGIDOS 11939611 S CRISTOBAL ENTREVIÑ 10.10.95 015.000 RD 13/92 100.2
240042531406 GARROYO 11963202 BERCIANOS DEVIDRI 15.10.95 050.000 1 RD 13/92 020.1
240042532400 M GONZALEZ 10066084 ZAMORA 13.10.95 015.000 RD 13/92 100.2
240401100933 R MANTECA 11937404 ZAMORA 16.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401066962 J MARTIN 11945756 ZAMORA 17.10.95 050.000 2 RD 13/92 052.
240401100684 JVEGA 11960380 ZAMORA 14.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401130603 C JUAN 11969867 ZAMORA 22.10.95 050.000 2 RD 13/92 052.
240101122273 J PRIETO 11720355 SAN CRISTOBAL E 18.10.95 025.000 RDL 339/90 061.3
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Justicia e Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 24 de noviembre de 1995.—El Jefe Provincial, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240401079725 M PENALVA 74178384 CREVILLENTE 11.08.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240401074740 M LOPEZ 05107169 ALBACETE 23.07.95 025.000 RD 13/92 050.
240042517872 A RODRIGUEZ 05128740 ALBACETE 12.08.95 015.000 RD 13/92 099.1
240401075707 A GARCIA 27172005 EL EJIDO 26.07.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240200872161 M GONZALEZ 09744833 BADALONA 09.03.95 025.000 RD 13/92 050.
240401061009 RLOPEZ 25036212 BADALONA 24.08.95 030.000 RD 13/92 050.
240401078320 FVAZQUEZ 34228554 BADALONA 05.08.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401057407 J BARBA 46526262 BADALONA 11.08.95 030.000 RD 13/92 052.
240401057869 A MORENO 03380906 BARCELONA 02.08.95 025.000 RD 13/92 050.
240401080752 C NOGUEIRA 14233739 BARCELONA 17.08.95 030.000 RD 13/92 050.
240042484891 LVEGA 34580018 BARCELONA 29.07.95 015.000 RD 13/92 167.
240401080557 JARIMANY 35044833 BARCELONA 16.08.95 025.000 RD 13/92 050.
240401060698 C GERMAN 35093693 BARCELONA 21.08.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042495608 RCUADRADO 36779481 BARCELONA 18.08.95 015.000 RD 13/92 167.
240401076542 J FERRUSOLA 36935448 BARCELONA 03.08.95 025.000 RD 13/92 048.
240200901082 A RIGUEIR A 37068435 BARCELONA 06.08.95 030.000 RD 13/92 050.
240200903479 J GARCIA 37590852 BARCELONA 08.08.95 020.000 RD 13/92 048.
240401057950 J BENEDICTO 37615295 BARCELONA 04.08.95 030.000 RD 13/92 052.
240200877766 GCAMPOS 37658640 BARCELONA 07.08.95 016.000 RD 13/92 048.
240401079506 FALONSO 37697865 BARCELONA 10.08.95 025.000 RD 13/92 050.
240401080399 A NEIRA 37725831 BARCELONA 14.08.95 030.000 RD 13/92 050.
240200877407 M TELLO 38023524 BARCELONA 20.07.95 030.000 RD 13/92 050.
240401080223 RBAU 38140208 BARCELONA 14.08.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240101032107 A FERNANDEZ 38509391 BARCELONA 30.07.95 008.000 RD 13/92 090.2
240042495499 JGOMEZ 40977517 BARCELONA 30.07.95 015.000 RD 13/92 167.
240042504518 JODENA 40990669 BARCELONA 02.08.95 015.000 RD 13/92 167.
240401072494 A ARRAYA 43402244 BARCELONA 28.07.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240200877754 AGALI 46124653 BARCELONA 06.08.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240401077030 R VIÑAS 46223437 BARCELONA 08.08.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401075264 JPASCUAL 46317953 BARCELONA 25.07.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240401080569 CCOLL 46318659 BARCELONA 16.08.95 030.000 RD 13/92 050.
240401080296 JLOPEZ 37773391 CERDANYOLA VALLES 14.08.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240401072378 M LOZANO 46644190 CERDANYOLA VALLES 27.07.95 016.000 RD 13/92 048.
240401078964 J NISTAL 52624577 ESPLUGUES DE LLOB 09.08.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401058096 M GONZALEZ 10023447 GAVA 05.08.95 040.000 1 RD 13/92 052.
240042312381 M FERNANDEZ 34244606 LHOSPITALET DE LLOB 01.08.95 015.000 RD 13/92 167.
240401073644 MFAJARDO 46020043 L HOSPITALET DE LLOB 18.07.95 030.000 RD 13/92 050.
240401057298 BLUNA 46562998 L HOSPITALET 0E LLOB 10.08.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240042511663 FFRANCO 46563421 L HOSPITALET DE LLOB 14.08.95 015.000 RD 13/92 167.
240401078538 M MARTINEZ 71545762 L HOSPITALET DE LLOB 06.08.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240042415327 J COLLELLDEMONT 33942196 MANLLEU 20.06.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401081859 C REIGOSA 33768278 MATAR0 23.08.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240042508287 C GOMEZ 38817005 MATAR0 07.08.95 015.000 RD 13/92 146.1
240401079622 E GARCIA 37875786 MOLLET DEL VALLES 11.08.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240042511780 M ISIDRO 53122653 MONTORNES DEL VALLES 08.08.95 015.000 RD 13/92 167.
240042500434 A VILLAMON 36511729 PREMIA DE MAR 04.08.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042499596 AVILLAMON 36511729 PREMIA DE MAR 04.08.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401040882 M ARBOS 36869271 RUBI 20.06.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240401045600 JARTEAGA 37257229 SANTONI VILAMAJOR 29.06.95 030.000 RD 13/92 050.
240401096644 C FALOMIR 37268147 S B0I DE LLOB 05.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401077698 J MANZANARES 72765714 S B0I DE LLOB 02.08.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401075628 BRUZAFA 33918679 S COLOMA GRAMANET 26.07.95 025.000 RD 13/92 050.
240401077212 J MARTI 34740653 SABADELL 10.08.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401057699 FPEREZ 34762887 SABADELL 27.07.95 PAGADO 2 RD 13/92 050.
240200901021 RBALDONEOO 22728711 BARACALDO 28.07.95 020.000 RD 13/92 052.
240101056720 G GARCIA 09753266 BILBAO 26.08.95 010.000 RD 13/92 094.2
240042320742 F JIMENEZ 12889194 BILBAO 24.07.95 035.000 D130186
240101031425 J GOMEZ 14243223 BILBAO 15.04.95 015.000 RD 13/92 094.1C
240101056630 V ALVAREZ 14898255 BILBAO 28.07.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240101056641 VALVAREZ 14898255 BILBAO 28.07.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240101047706 J GARCIA DEL POZO 30603612 BILBAO 20.08.95 015.000 RD 13/92 094.10
240101022825 A JIMENEZ 30607056 BILBAO 04.08.95 015.000 RD 13/92 094.1C
240101022898 A GAGO 24407559 GALDACANO 07.08.95 008.000 RD 13/92 090.2
240101056719 JANTON 30603653 GALDACANO 26.08.95 010.000 RD 13/92 094.2
240401060029 A LOPEZ 14532762 LEIDA 12.08.95 030.000 RD 13/92 052.
240101047809 B CASTRO 09585187 SANTURTZI 12.08.95 015.000 RD 13/92 151.2240401061241 LBLANCO 30589363 YURRE 30.08.95 020.000 RD 13/92 052.240042546112 M GARCIA 13297441 MEDINA DE POMAR 12.10.95 015.000 RD 13/92 146.1240401097065 GESTEVE 13305310 MIRANDA DE EBRD 08.10.95 025.000 RD 13/92 050.
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240042481464 M GARCIA 33799707 AS PONTES DE G R 25.06.95 035.000 D130186
240401052173 J FERNANDEZ 32130847 CORUÑAA 25.06.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240042494320 M FERNANDEZ 32314072 CORUÑAA 23.07.95 015.000 RD 13/92 146.1
240401057729 JPOUSA 32400594 CORUÑAA 28.07.95 020.000 RD 13/92 052.
240042503381 AZAMORANO 32752675 CORUÑAA 08.08.95 015.000 RD 13/92 167.
240401058000 CREPRESAS 32756431 CORUÑAA 04.08.95 030.000 RD 13/92 052.
240401062518 JDURAN 32760000 CORUÑAA 24.08.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240042494800 J IGLESIAS 32766452 CORUÑAA 10.08.95 005.000 ROL 339/90 059.3
2400425flft6 J IGLESIAS 32766452 CORUÑAA 10.08.95 005.000 ROL 339/90 059.3
240401009425 FACEBRON 33993796 CORUÑAA 10.06.95 030.000 RD 13/92 050.
240401083789 RCARREGAL 38056569 CORUÑAA 25.08.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240401062555 J GAMUNDI 32659314 FERROL 24.08.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240042492565 JRUA 32607604 NARON 16.07.95 035.000 D130186
240401094490 FFONTAO 32649356 NARON 09.10.95 032.500 RD 13/92 050.
240401059660 J VILLAVERDE 33257626 SANTIAGO 21.08.95 030.000 RD 13/92 050.
240042487934 M RUIBAL 33271042 SANTIAGO 06.08.95 015.000 RD 13/92 167.
240401058849 MPOSE 76359830 VIMIANZO 11.08.95 025.000 RD 13/92 052.
240042508720 A ARAGON 31384861 CHICLANA DE LA FTRA 13.08.95 020.000 RD 13/92 087.1C
240042474216 JFERNANDEZ 70555770 BOLAÑOS DE CALATRAVA 31.08.95 002.000 ROL 339/90 059.3
240401076177 F MARTIN 05614155 VALDEPEÑAS 28.07.95 020.000 RD 13/92 048.
240401068776 JCERVERA 18971414 BENICARLO 05.10.95 020.000 RD 13/92 048.
240042483709 JALVAREZ 10056487 CASTELLO PLANA 22.07.95 025.000 RDL 339/90 060.1
240401055526 J ALVAREZ 10056487 CASTELLO PLANA 22.07.95 020.000 RD 13/92 050.
240100956905 R ALVAREZ 09790329 LAS PALMAS G C 01.08.95 050.000 1 RD 13/92 078.1
240100956863 R ALVAREZ 09790329 LAS PALMAS G C 01.08.95 015.000 RD 13/92 143.1
240100956887 R ALVAREZ 09790329 LAS PALMAS G C 01.08.95 015.000 RD 13/92 117.1
240100956899 RALVAREZ 09790329 LAS PALMAS G C 01.08.95 015.000 RD 13/92 151.2
240100956875 R ALVAREZ 09790329 LAS PALMAS G C 01.08.95 005.000 RD 13/92 145.1
240401079026 ATORRES 06479107 FIGUERES 08.08.95 025.000 RD 13/92 050.
240401078101 A RODRIGUEZ 09744113 FIGUERES 04.08.95 025.000 RD 13/92 050.
240042503356 JLAZARE 45046832 GRANADA 31.07.95 020.000 RD 13/92 085.4
240401060285 R CIRUELOS 03105839 ALCOLEA DEL PINAR 17.08.95 030.000 RD 13/92 052.
240042518529 J MADRID 29778905 LA PALMA DEL CONDADO 15.08.95 050.000 1 RD 13/92 094.1G
240200901057 JSANCHEZ 25980859 MANCHA REAL 06.08.95 050.000 1 RD 13/92 050.
240401069318 DFERRUELO 10156955 ASTORGA 10.10.95 025.000 RD 13/92 048.
240200903753 ACEPEDANO 10189828 ASTORGA 24.08.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240042523306 J GONZALEZ 10193738 ASTORGA 23.08.95 015.000 RD 13/92 117.1
240042506163 JTABOADA 10027715 BEMBIBRE 30.08.95 050.000 3 RD 13/92 020.1
240100954635 ETABUYO 10077825 BEMBIBRE 15.08.9b Ulb.UUU RD 13/92 118.1
240100954994 JPEREZ 34250960 BEMBIBRE 02.10.95 002.000 ROL 339/90 059.3
240101055272 JCORDERO 10184380 BENAVIDES DE ORBIG 21.08.95 020.000 RD 13/92 094.10
240401087229 JCORDERO 10184380 BENAVIDES DE ORBIG 12.09.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042503174 J MARTINEZ 10088528 CORTIGUERA 18.08.95 015.000 RD 13/92 117.1
240042539030 S NISTAL 10043501 MAGAZ DE ABAJO 01.10.95 002.000 RDL 339/90 059.3
240042515462 GREY 09510577 CEMBRANOS 21.08.95 020.000 RDL 339/90 061.3
240401088386 B GARCIA 71414306 CISTIERNA 11.09.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240401073978 V FERNANDEZ 09617488 PEDRUN DE TORIO 19.07.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042409856 MVARGAS 09800150 GRADEFES 03.07.95 035.000 D130186
240101053585 J PEREIRA 10187969 TREMOR DE ARRIBA 09.07.95 035.000 D130186
240401083297 A DOMINGUEZ 10177655 LA BAÑEZA 21.08.95 025.000 RD 13/92 048.
240101043294 0 RUIZ DE LA TORRE 71552306 LA BAÑEZA 19.06.95 025.000 D130186
240401048650 J GARCIA 09768220 CIÑERA DE GORDON 07.07.95 030.000 RD 13/92 050.
240042500008 JLOZANO 09785314 CIÑERA DE GORDON 20.08.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240042499997 JLOZANO 09785314 CIÑERA DE GORDON 20.08.95 015.000 RD 13/92 117.1
240200877249 J RODRIGUEZ 09763530 LA ROBLA 13.07.95 032.500 RD 13/92 050.
240101024482 0VALCARCEL 09770706 LA ROBLA 30.08.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240042497721 R CANTERO 09799871 LA ROBLA 12.07.95 035.000 0130186
240042502157 FDIEZ 09802683 LA ROBLA 28.08.95 050.000 1 RD 13/92 060.1
240042517860 BSOUR LE003921 LEON 25.08.95 050.000 1 RD 13/92 085.2
240401099396 JSUAREZ 09459563 LEON 15.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240042553220 F ALVAREZ 09570075 LEON 13.10.95 015.000 RD 13/92 167.
240401075239 RANDRES 09635179 LEON 25.07.95 050.000 1 RD 13/92 050.
240101024391 FRWZ 09638508 LEON 28.08.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240042496595 A FRANCO 09655507 LEON 08.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240101020415 TCOBO 09668083 LEON 02.08.95 035.000 D130186
240101024512 M NEGRAL 09677684 LEON 31.08.95 020.000 RDL 339/90 061.3
240401088167 B RODRIGUEZ 09690535 LEON 09.09.95 035.000 1 RD 13/92 048.
240042523069 JSANTOS 09691515 LEON 23.08.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042357054 J JIMENEZ 09695282 LEON 06.07.95 035.000 D130186
240042533749 J GONZALEZ 09697107 LEON 15.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401085180 R ROBLES 09705548 LEON 28.08.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240200878199 U GONZALEZ 09706229 LEON 24.08.95 035.000 1 RD 13/92 052.
240042491913 AALVAREZ 09716245 LEON 06.10.95 020.000 RDL 339/90 061.3
240042522909 I CASAS 09723983 LEON 21.08.95 050.000 RDL 339/90 060.1
240401098288 J MATILLA 09724706 LEON 09.10.95 030.000 RD 13/92 048.
240042491974 ESUAREZ 09726938 LEON 14.10.95 010.000 RD 13/92 090.1
240101034852 J FERNANDEZ 09727061 LEON 12.08.95 015.000 RD 13/92 118.1
240042517550 A RODRIGUEZ 09736359 LEON 14.08.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042515954 JREGUERA 09748254 LEON 27.08.95 015.000 RD 13/92 117.1
240042424274 M VICENTE 09765125 LEON 16.07.95 035.000 0130186
240401072822 FALONSO 09766691 LEON 14.07.95 035.000 1 RD 13/92 050.
249101048664 A GARCIA 09774887 LEON 19.09.95 050.000 RDL 339/90 072.3
240101020567 M GARCIA 09781813 LEON 28.07.95 035.000 D130186
240401048558 I ANTOLINEZ 09787533 LEON 07.07.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042515978 R ALVAREZ 09789754 LEON 27.08.95 015.000 RD 13/92 117.1
240101024263 RARANDA 09793049 LEON 25.08.95 020.000 RDL 339/90 061.1
240101024275 RARANDA 09793049 LEON 25.08.95 002.000 RDL 339/90 059.3
240101020397 FCAMPO 09805437 LEON 01.08.95 030.000 D130186
240101020142 JMOYANO 09810683 LEON 15.07.95 025.000 D130186
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240042479858 A BLANCO 1064357 L EON 15.07.95 035.000 3130186
240101021316 h SILVA 2244500 LEON 5.07.95 035.000 3130186
240401044358 h MARTINEZ 3709612 LEON .8.06.95 035.000 1 30 13/92 J50.
240101020993 J HERNANDEZ 1426378 LEON 4.08.95 050.000 ROL 339/90 360.1
240401044309 F ARCE 9710375 A RMUNIA '8.06.95 040.000 1 RD 13/92 350.
240101020970 JIMENEZ 1432845 A RMUNIA '0.08.95 025.000 ROL 339/90 361.3
240042516193 CAÑON 9741180 K1 ANSIELA DE MULAS '7.08.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401078423 1 JUAREZ 0176871 N4ANSIELA DE MULAS 15.08.95 030.000 RD 13/92 050.
240101011712 CABELLA 14425213 R IEGO DEAMBROS 9.08.95 050.000 1 RD 13/92 021.4
240042476808 DIAZ 1415820 C SEJA DE SAJAMBRE 3.08.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401059234 DOS SANTOS E002411 P ONFERRADA 7.08.95 030.000 RO 13/92 048.
240401062762 GONZALEZ 19995227 ONFERRAOA 28.08.95 025.000 RD 13/92 048.
240101011645 PEREZ 0026915 ONFERRADA 31.08.95 005.000 ROL 339/90 059.3
240101011633 PEREZ 0026915 ONFERRADA 31.08.95 005.000 ROL 339/90 059.3
240042503563 8 FERNANDEZ 0030852 ONFERRADA 29.07.95 035.000 0130186
240042531753 S RODRIGUEZ 0037115 ONFERRADA 16.09.95 002.000 RDL 339/90 059.3
240401059465 0 ARIAS 10042842 ONFERRADA 19.08.95 020.000 RD 13/92 048.
240401056257 A FUENTES 10046486 ONFERRADA 29.07.95 035.000 1 RD 13/92 052.
249200900255 MRECAMUNDI 10048212 -ONFERRADA 03.10.95 050.000 RDL 339/90 072.3
240042506590 J MANCEBO 10053966 -ONFERRADA 27.08.95 050.000 3 RD 13/92 020.1
240042481063 MSOTO 10061957 -ONFERRADA 28.06.95 060.000 D130186
240401055976 R BLANCO 10066958 -ONFERRADA 26.07.95 030.000 RD 13/92 050.
240042504233 M MACIAS 10069414 -ONFERRAOA 20.08.95 050.000 3 RD 13/92 020.1
240401059740 J MATEOS 10077241 -ONFERRADA 22.08.95 020.000 RD 13/92 048.
240101040232 E MAGDALENA 10878841 -ONFERRADA 13.08.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042508718 JPEREZ 44428977 PONFERRADA 13.08.95 015.000 RD 13/92 167.
240101011566 R BERNAIN 44432568 PONFERRADA 07.08.95 050.000 3 RD 13/92 020.1
240401069586 L RODRIGUEZ 71498194 PONFERRADA 13.10.95 025.000 RD 13/92 048.
240101010975 HERMANOS FERNANDEZ REGUERA E24050726 VILLAR DE LOS BARR 05.07.95 035.000 D130186
240401059635 G BARRIO 10072994 SALAS DE LA RIBERA 21.08.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240401098860 JAONSO 09697755 SAN ANDRES RABANEDO 12.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240042312400 J SIERRA 09793057 SAN ANDRES RABANEDO 14.08.95 015.000 RD 13/92 167.
240101021018 E GRADILLAS 71428262 SAN ANDRES RABANEDO 18.08.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240101021031 E GRADILLAS 71428266 SAN ANDRES RABANEDO 18.08.95 050.000 RDL 339/90 060.1
240101021020 E GRADILLAS 71428266 SAN ANDRES RABANEDO 18.08.95 005.000 ROL 339/90 059.3
240101043087 A GARCIA 71418454 FERRAL DEL BERNESG 20.08.95 010.000 RD 13/92 012.1
240101043075 A GARCIA 71418454 FERRAL DEL BERNESG 20.08.95 015.000 RD 13/92 118.1
240042486450 8 AUGUSTO LE004274 TROBAJO DEL CAMINO 20.07.95 035.000 0130186
240101024159 A LOPEZ 01807028 TROBAJO DEL CAMINO 23.08.95 030.000 RDL 339/90 061.3
240101054772 J GARCIA 09796614 VILLAVALTER 20.08.95 015.000 RD 13/92 154.
240101029017 M SUAREZ 10203692 SANTIBAÑEZ DE LA 1 02.07.95 015.000 RD 13/92 094.1C
240401073528 M BLANCO 09729358 SAN MARTIN DEL CAM 17.07.95 025.000 RD 13/92 050.
240101035960 M BARRIENTOS 10166970 ALBARES DE LA RIBE 17.07.95 050.000 RDL 339/90 060.1
240100920807 ORAMOS 09804487 LA VIRGEN DEL CAMI 13.08.95 016.000 RD 13/92 101.1
240101034888 JBORJA 09809717 LA VIRGEN DEL CAMI 12.08.95 015.000 RDL 339/90 061.4
240101034890 JBORJA 09809717 LA VIRGEN DEL CAMI 12.08.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401055952 MVOCES 10067127 VEGA DE ESPINAREDA 26.07.95 025.000 RD 13/92 050.
240101065228 A MARINHO LE003485 VILLABLINO 29.08.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240101065216 A MARINHO LE0P3485 VILLABLINO 29.08.95 015.000 RD 13/92 143.1
240101065230 A MARINHO LE003485 VILLABLINO 29.08.95 015.000 RD 13/92 090.1
249200903013 F IGLESIAS 08321516 VILLABLINO 19.09.95 050.000 RDL 339/90 072.3
240101024524 M CEHUELO 09772848 VILLAMAÑAN 31.08.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240042519601 J ALVAREZ 10998422 VILLAMANIN "2.08.95 015.000 RD 13/92 117.1
240042501270 F FERNANDEZ 09689336 VILLAQUILAMBRE 18.08.95 015.000 RD 13/92 117.1
240042476523 AVALBUENA 09753441 VILLAQUILAMBRE 26.08.95 045.000 1 RD 13/92 050.
240401079828 J GONZALEZ 16511608 LOGROÑO 11.08.95 030.000 RD 13/92 050.
240401076438 M GOMEZ 33310851 CERVANTES 02.08.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240042425321 F MIRAGAYA 33851194 GUITIRIZ 30.05.95 035.000 0130186
240401081197 0 SANTOME 00400940 LUGO 19.08.95 030.000 RD 13/92 050.
24040106445C M ASTARIZ 33796679 LUGO 21.09.95 020.000 RD 13/92 052.
240042536362 CDURAN 33805237 LUGO 14.09.95 015.000 RD 13/92 167.
240042508044 JBARDASCO 37363331 PIEDRAFITA CEBREIRO 17.08.95 026.000 RD 13/92 048.
24040106040E M CHAVARRIA 76566830 RIOTORTO 20.08.95 035.000 1 RD 13/92 050.
24004250329C M LOPEZ 34240094 SAVIÑAO 14.08.95 020.000 RD 13/92 085.1
24004254501 PNAVARRO 01362293 ALCALA DE HENARES 09.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240042552732 F MARTINEZ 08983534 ALCALA DE HENARES 09.10.95 015.000 RD 13/92 167.
240401060421 PMORA 51302451 ALCALA DE HENARES 20.08.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401083364 RNAVARRO 70782691 ALCALA DE HENARES 21.08.95 025.000 RD 13/92 050.
24040105920« J MATEO 37784238 ALGETE 17.08.95 020.000 RD 13/92 048.
24004242902Í TRANSPORTES COLILLA ROBLES B2855973C ARANJUEZ 22.06.95 025.000 RD 13/92 013.1
240401083061 J FERNANDEZ 05206103 FUENLABRADA 19.08.95 030.000 RD 13/92 050.
24004250537 J VICENTE 07406305 GETAFE 20.08.95 025.000 RD 13/92 084.1
24010105182« R MARTINEZ 10148487 LAS ROZAS DE MADRID 06.08.95 010.000 RD 13/92 171.
24040108623 M LOPEZ QUESADA 50012467 LAS ROZAS DE MADRID 07.09.9« 016.000 RD 13/92 048.
24040106012 F FERNANDEZ 02223532 LEGANES 12.08.9« 025.000 RD 13/92 052.
24004248345 MIVISASA A7831346 MADRID 15.07.9« 060.000 D130186
24004251242- RMAKAVEEV M 190336 MADRID 13.08.9 015.000 RD 13/92 167.
24040107566 J MORALES 00139966 MADRID 26.07.9 030.000 RD 13/92 050.
24040109463 OQUIRALTE 00244086 MADRID 02.10.9 025.000 RD 13/92 050.
24040105643 J DEL PINO 00393258 MADRID 03.08.9 030.000 RD 13/92 052.
24004249588 FRUJAS 00394860 MADRID 14.08.9 015.000 RD 13/92 167.
24040105888 A GARCIA 00412748 MADRID 13.08.9 5 025.000 RD 13/92 052.
24004252727 D JMENENDEZ 00745552 MADRID 11.10.9 5 025.000 RD 13/92 084.1
24040107879 4 F CRIADO 01366915 MADRID 07.08.9 5 016.000 RD 13/92 048.
24040107792 3 A MARTIN 01454473 MADRID 03.08.95 030.000 RD 13/92 050.
24004251801 3 M CALVO 01472240 MADRID 15.08.9 5 005.000 RDL 339/90 059.3
240042518220 M CALVO 01472240 MADRID 15.08.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401093448 L JIMENEZ 01545850 MADRID 26.09.95 030.000 RD 13/92 050.
240401078745 GTQRAÑO 01708307 MADRID 07.08.95 020.000 RD 13/92 048.
240401083352 JLOPEZ 01758956 MADRID 21.08.95 035.000 1 RD 13/92 050.
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240042508500 J GARCIA 01913607 MADRID J8.08.95 015.000 RD 13/92 019.1
240200903613 I MORENO 02064262 MADRID 16.08.95 020.000 RD 13/92 052.
240401078113 M TORIJA 02177783 MADRID J4.08.95 025.000 RD 13/92 050.
240401058084 M CABALLERO 02189589 MADRID J5.08.95 025.000 RD 13/92 052.





































































































































































240401079348 F RODRIGUEZ 34869803 MADRID 09.08.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240042520238 A GONZALEZ 50069824 MADRID 21.08.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401077595 MDORRONZORO 50092094 MADRID 02.08.95 030.000 RD 13/92 050.
240401062567 C GONZALEZ 50284712 MADRID 24.08.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240401068946 A PEREZ 50391196 MADRID 06.10.95 020.000 RD 13/92 048.
240042508410 LGOZALO 50660559 MADRID 18.08.95 025.000 RDL 339/90 060.1
240401077443 JLOPEZ 50930281 MADRID 13.08.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240042515309 J ALONSO 50963594 MADRID 12.08.95 015.000 RD 13/92 167.
240401058424 LBARRENA 51045906 MADRID 08.08.95 020.000 RD 13/92 048.
240401059970 F PRIEGO 51321835 MADRID 24.08.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240042508366 B GARCIA 51368790 MADRID 14.08.95 025.000 RD 13/92 084.1
240101046295 A TARDON 51604018 MADRID 19.08.95 015.000 RD 13/92 118.1
240101031942 J VILLANUEVA 51665630 MADRID 13.08.95 010.000 RD 13/92 171.
240101051485 RLOPEZ 51685603 MADRID 15.08.95 015.000 RD 13/92 106.2
240401079531 A PIÑERO 51863498 MADRID 10.08.95 030.000 RD 13/92 050.
240401080879 CPAZ 51906263 MADRID 17.08.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240200877833 J FERNANDEZ 70400093 MADRID 10.08.95 025.000 RD 13/92 050.
240401080211 P TAPIA 76179004 MADRID 14.08.95 016.000 RD 13/92 048.
240401075653 J TERRIENTE 25034624 POZUELO DE ALARCON 26.07.95 PAGADO 2 RD 13/92 050.
240401077996 N MUÑOMEL 03406309 MOSTOLES 03.08.95 032.500 RD 13/92 050.
240042516144 M GARRIDO 35976323 MOSTOLES 26.08.95 010.000 RD 13/92 069.1
240401082864 P MARTIN 50925881 MOSTOLES 18.08.95 030.000 RD 13/92 050.
240042518505 A ROMERO 01076125 POZUELO DE ALARCON 15.08.95 015.000 RD 13/92 019.1
240042518517 A ROMERO 01076125 POZUELO DE ALARCON 15.08.95 005.000 RDL 339/90 059.
240401060765 A ESTEBAN 50015646 POZUELO DE ALARCON 21.08.95 030.000 RD 13/92 052.
240401077947 0 RODRIGUEZ 50944787 POZUELO DE ALARCON 03.08.95 030.000 RD 13/92 050.
240401075288 JCORDERO 02846588 SAN SEBASTIAN REYES 25.07.95 025.000 RD 13/92 050.
240401080867 A ANAYA 07420968 TORREJON DE ARDOZ 17.08.95 030.000 RD 13/92 050.
240101022886 A FERNANDEZ 32396434 TRES CANTOS 07.08.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401060303 N MUTAF M 183849 VALDEMORO 17.08.95 025.000 RD 13/92 052.
240401085439 NSANCHEZ 00576182 VILLAVICIOSA DE ODON 04.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240401043871 BLOSADA 30399709 FUENGIROLA 26.06.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240101040621 FROMAN 09745083 MALAGA 29.06.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240101040610 FROMAN 09745083 MALAGA 29.06.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401039260 JSUAREZ 10748667 MALAGA 15.06.95 030.000 RD 13/92 050.
240101031802 I RODRIGUEZ 02188936 MARSELLA 05.08.95 010.000 RD 13/92 171.
240042482894 FAROCAS 32818606 MARSELLA 03.08.95 016.000 RD 13/92 101.1
240101045138 JESCUDERO 14703579 CARTAGENA 29.07.95 010.000 RD 13/92 171.
240200901010 MPEREZ CUADRADO 22956258 CARTAGENA 28.07.95 025.000 RD 13/92 052.
240401059921 P SALVADOR 22484980 MURCIA 24.08.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240401089974 P FERNANDEZ 27466723 MURCIA 21.09.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240101064261 R CEBALLOS 71486715 PAMPLONA 20.08.95 040.000 1 RD 13/92 094.1 A
240401085830 JALVAREZ 11041218 BELLO ALLER 05.09.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240042553530 LJUNQUERA 10797580 GIJON 09.10.95 015.000 RD 13/92 167.
240401073085 A RODRIGUEZ 10831658 GIJON 15.07.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240101024330 A VAZQUEZ 10837021 GIJON 26.08.95 050.000 2 RD 13/92 020.1
240101044894 JGAFO 10838977 GIJON 19.08.95 010.000 RD 13/92 171.
240042479871 F GONZALEZ 10847029 GIJON 10.07.95 060.000 D130186
240042479020 F GONZALEZ 10847029 GIJON 10.07.95 060.000 0130186
060.1240042524773 J GABARRI 11060886 GIJON 01.09.95 050.000 RDL 339/90
240042530037 J GABARRI 11060886 GIJON 01.09.95 050.000 RDL 339/90 061.1
240042497332 J GUTIERREZ 15323831 GIJON 16.08.95 025.000 RD 13/92 084.1
240401044322 B ALVAREZ 11311458 GRADO 28.06.95 025.000 RD 13/92 050.
240401092262 J FERNANDEZ 32879008 LA FELGUERA 27.09.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240200878266 F MERINO 10569465 SAMA DE LANGREO 27.08.95 025.000 RD 13/92 048.
240401080703 J IGLESIAS 71602354 SAMA LANGREO 17.08.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401031467 JCHICON 11420895 LAS REGUERAS 30.05.95 030.000 RD 13/92 050.
240401038784 FRAPUANO 0 013872 LAVIANA 12.06.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240101076329 F DELGADO 71624317 LAVIANA 03.08.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401057134 DGAY 11059629 POLA DE LENA 09.08.95 020.000 RD 13/92 050.
240042518815 JESCOSURA 71762453 POLA DE LENA 16.08.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042519479 J VILLA 11051277 MIERES 20.08.95 015.000 RD 13/92 109.1
240401098902 0 GUTIERREZ 07676525 NOREÑA 13.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401070916 J CAMPEELO 0R001544 OVIEDO 14.07.95 020.000 RD 13/92 048.
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240401083674 E GONZALEZ 09354882 OVIEDO 24.08.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240101081313 J GARCIA 09414497 OVIEDO 24.08.95 005.000 ROL 339/90 059.3
240042517215 M MUÑOZ 09656967 OVIEDO 18.08.95 015.000 RD 13/92 143.1
240200878047 M MUÑOZ 09656967 OVIEDO 18.08.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240401100910 A LLAMAS 09723907 OVIEDO 15.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401085040 R ALVAREZ 10060102 OVIEDO 26.08.95 030.000 RD 13/92 050.
240401086249 CDUARTE 10486932 OVIEDO 07.09.95 020.000 RD 13/92 048.
240042500653 EALVAREZ 10499921 OVIEDO 01.08.95 005.000 ROL 339/90 059.3
240401097960 L PRIETO 10522305 OVIEDO 07.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401093941 RLOPEZ 10524753 OVIEDO 28.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240101064250 J DIAZ 11037452 OVIEDO 11.08.95 016.000 RD 13/92 046.1D
240401082750 FSANCHEZ 71411888 OVIEDO 18.08.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401080818 JMENENDEZ 71618722 OVIEDO 17.08.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240042518244 AZAPICO 11414963 PIEDRAS BLANCAS 15.08.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401088106 CROBES 10522115 LUGONES SIERO 08.09.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401078836 JVILLAPUN 10828115 POLA DE SIERO 07.08.95 016.000 RD 13/92 048.
240401056786 MESTEVEZ 34210416 EL BARCO 07.08.95 050.000 2 RD 13/92 050.
249042418749 A DOS SANTOS 0R004776 ORENSE 05.09.95 050.000 RDL 339/90 072.3
240042524104 A ALFONSO 10950473 ORENSE 17.09.95 050.000 1 RD 13/92 084.1
240401058217 J QUINTAS 34906119 ORENSE 05.08.95 020.000 RD 13/92 048.
240401059027 A FERNANDEZ 34960779 ORENSE 16.08.95 030.000 RD 13/92 048.
240401096280 J MATIAS 34994467 ORENSE 03.10.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240042505122 J JIMENEZ 71503074 LA RUA DE PETIN 21.08.95 050.000 RDL 339/90 060.1
240042543780 A DEL PRADO 10002437 PUEBLA DE TRIVES 27.09.95 015.000 RD 13/92 146.1
240401078204 J FERNANDEZ 12725701 AMUSCO 04.08.95 025.000 RD 13/92 050.
240100999990 FTURRADO 14247352 GUARDO 13.08.95 010.000 RD 13/92 171.
240042525467 FALVAREZ 12771179 VILLALUENGA DE VEGA 26.08.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401060637 MRAMON 33756904 LALIN 21.08.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240042489487 V TEIXEIRA 36035999 NIGRAN 14.07.95 050.000 RDL 339/90 060.1
240042508019 JALEJOS 76988157 NIGRAN 15.08.95 015.000 RD 13/92 146.1
240401069227 P ILLARRAMENDI 15891909 PONTEVEDRA 09.10.95 025.000 RD 13/92 052.
240101008026 LARIZAGA 35418254 PONTEVEDRA 15.07.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401059295 J CARBALLAL 35227163 PUENTECALDELAS 18.08.95 035.000 1 RD 13/92 048.
240401048522 J GONZALEZ 35537816 TUY 07.07.95 030.000 RD 13/92 050.
240200903418 LTEJON 09987440 VIGO 07.08.95 016.000 RD 13/92 048.
240042522703 J QUIROGA 32665025 VIGO 26.08.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401086560 M PENIDE 35407183 VIGO 08.09.95 030.000 RD 13/92 050.
240042507957 B CABALEIRO 36083470 VIGO 27.08.95 020.000 RDL 339/90 061.3
240401082426 B RODRIGUEZ 09680896 MURIEDAS 25.08.95 025.000 RD 13/92 050.
240042495001 EFOMBELLIDm 13757247 OJEDO 11.08.95 025.000 RD 13/92 072.1
240401100090 M BASTIDA 08732678 SANTANDER 11.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401088441 M GARCIA 09698306 TORRELAVEGA 11.09.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401077753 J TOLEDO 51582840 TORRELAVEGA 02.08.95 025.000 RD 13/92 048.
240401044188 F BLANCO 10819111 SALAMANCA 27.06.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401056191 JM0YAN0 28516682 S JUAN AZNALFARACHE 27.07.95 016.000 RD 13/92 052.
240401083339 J COSTILLA 11654965 SEVILLA 21.08.95 050.000 1 RD 13/92 050.
240401096127 F DE LA HERA 28441254 SEVILLA 03.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240042482560 RECHANOVE 28734308 SEVILLA 12.07.95 015.000 RD 13/92 167.
240042409455 J GONZALEZ 11035593 ELGORDILLO SEVILL 04.06.95 035.000 RDL 339/90 061.3
240042500252 M RODRIGUEZ 51355284 VALENCINA CONCEPCION 07.08.95 015.000 RD 13/92 019.1
240401060911 A VAZQUEZ 33714992 IRUN 23.08.95 020.000 RD 13/92 048.
240042508068 YGAZTAÑAGA 44127766 LASARTE ORIA 1 17.08.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042508056 YGAZTAÑAGA 44127766 LASARTE ORIA 17.08.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401078824 C SILVA 10051741 S C TENERIFE 08.08.95 030.000 RD 13/92 050.
240401081781 TSAN SEGUNDO 04182747 TALAVERA DE LA REINA 23.08.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240200876890 0 GALVEZ 03863602 TOLEDO 28.06.95 025.000 RD 13/92 050.
240401076190 AARAQUE 22664320 GODELLA 28.07.95 020.000 RD 13/92 048.
240042481506 J GARCIA 22691690 TORRENT 31.07.95 016.000 RD 13/92 101.1
240042517987 J TAMARIT 19260280 VALENCIA 15.08.95 025.000 RD 13/92 084.1
240401059982 V MARIN 22506297 VALENCIA 24.08.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401007301 JTORRES 25390458 VALENCIA 03.06.95 040.000 1 RD 13/92 052.
240401081770 A PEREZ 12314866 MEDINA DEL CAMPO 23.08.95 025.000 RD 13/92 050.
240042503678 H JIMENEZ 00408422 VALLADOLID 15.08.95 015.000 RD 13/92 167.
240042508883 JBLANCO 09314685 VALLADOLID 22.08.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042508895 JBLANCO 09314685 VALLADOLID 22.08.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042491044 FADAN 12667637 VALLADOLID 23.08.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240101031050 S MERINO 09600758 LLODIO 20.08.95 015.000 RD 13/92 154.
240401083777 J GONZALEZ 16276154 VITORIA GASTEIZ 25.08.95 030.000 RD 13/92 050.
240401049484 R OLAIZ 16288664 VITORIA GASTEIZ 11.07.95 030.000 RD 13/92 050.
240401100260 M RUEDA 50412739 VITORIA GASTEIZ 11.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240101045060 JOTERO 17730338 ZARAGOZA 06.08.95 010.000 RD 13/92 092 2
240401080594 JFUERTES 17850682 ZARAGOZA 16.08.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042515360 A DE LA FUENTE 11958729 BENAVENTE 17.08.95 015.000 RD 13/92 167.
240101040700 B PEREZ 71004926 BENAVENTE 30.09.95 015.000 RDL 339/90 061.3
240042511705 A DEL AMO 11697576 ZAMORA 20.08.95 015.000 RD 13/92 154.
240042421996 FCORDERO 11704613 ZAMORA 09.06.95 002.000 RDL 339/90 059.3
240042422009 FCORDERO 11704613 ZAMORA 09.06.95 002.000 RDL 339/90 059.3
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones de los recursos ordinarios, recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Director 
General de Tráfico, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
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Contra estas resoluciones que agotan la vía administrativa, podrá interponerse, previa comunicación a la Dirección General de Tráfico, 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal correspondiente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, estas resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción 
por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, calle Ordoño II, número 17, en 
León.
León, 24 de noviembre de 1995.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
11299 15.840 pías.
Identif = Identificación; S = Meses de suspensión; ART.° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
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240400658523 A. MIGUEL 12270398 SALAMANCA 04-06-93 35.000 RD 13/92 50
240400666313 F.J.GARCIA 32750013 ACORUÑA 26-08-93 25.000 RD 13/92 52
240400676252 D.FDEZ-ARROYO M 164530 MADRID 27-06-93 25.000 RD 13/92 48
240400676586 M.J.R.GUTIERREZ 10276192 OVIEDO 29-06-93 25.000 RD 13/92 50
240400678091 F.J. GARCIA 05213105 MADRID 10-07-93 30.000 RD 13/92 50
240400687146 A. AÓUÑA 14982453 RENTERIA 11-08-93 35.000 RD 13/92 ' 50
240400688710 J. NAVAS 00555045 COSLADA 22-08-93 20.000 RD 13/92 50
240400729232 M.A. CORRAL 10059641 S ANDRES MONTEJOS-PONFERRADA 18-02-94 25.000 RD 13/92 52
240400732383 J L VILLAR 45029143 TROBAJO O-S ANDRES RABANEDO 16-03-94 25.000 RD 13/92 52
240400733200 F. RODRIGUEZ 00214291 GETAFE 22-03-94 16.000 RD 13/92 52
240400765250 M.A. FERNANDEZ 09676814 LEON 01-04-94 25.000 RD 13/92 50
240400767403 F J VELAS CO 03399905 MADRID 10-04-94 25.000 RD 13/92 50
240400776854 J.A.PISABARRO 10178895 LABAÑEZA 04-05-94 PAGADO RD 13/92 50
240400850630 P. RODRIGUEZ 10485616 OVIEDO 21-05-94 PAGADO 1 RD 13/92 50
240400861882 P. ALONSO 10179257 ASTORGA 06-06-94 30.000 RD 13/92 50
240400886982 S. NUÑEZ 71388255 PONFERRADA 13-09-94 PAGADO 1 RD 13/92 52
240400900462 J. SOBRADO 76797134 BILBAO 19-07-94 PAGADO 1 RD 13/92 50
240200535820 J. PRAT 38972380 SABADELL 09-08-93 25.000 RD 13/92 50
240200541314 J A FERNANDEZ 11411771 PADRON 11-04-94 25.000 RD 13/92 50
240041759185 M. NUÑEZ 10086406 MOLDES-BARJAS 02-02-94 25.000 RD 13/92 84-1
240041763668 A.BAYLIN 15974204 ORIO 30-04-94 15.000 RD 13/92 151-2
240041767856 J.M. GONZALEZ 09770120 LEON 18-01-94 15.000 RDL339/90 62-2
240041770600 B. FORMOSO 33248155 MILLADOIRO-AMES 04-01-94 15.000 RD 13/92 154
240041772748 CRISTALGLAS V.SA A2409493 CAMPONARAYA 13-01-94 20.000 RDL 339/90 62-2
240041784416 M.A. GOMEZ 33180158 DON BENITO 04-02-94 25.000 RD 13/92 84-1
240041786978 PELLEJERO S.A. A1507459 ACORUÑA 15-02-94 10.000 RD 13/92 15-5
240041831807 R.M. DIEZ 09790310 VILLAOBISPO-VILLAQUILAMBRE 02-04-94 10.000 RD 13/92 109-1
240041833075 J.A. MARTINEZ 50161165 MADRID 02-04-94 15.000 RD 13/92 154
240041849800 J.C. REBOREDA 35816406 VIGO 13-04-94 16.000 RD 13/92 101-1
240041852343 J.A. SAAYEDRA 07494761 VALLADOLID 02-04-94 15.000 RD 13/92 167
240041882542 J.A. GETINO 09672464 LEON 04-05-94 15.000 RD 13/92 167
240041857985 J. VILLARREAL 11382772 AVILES 08-05-94 15.000 RD 13/92 106-2
240041874715 P. SUAREZ 09605621 LEON 10-05-94 15.000 RD 13/92 14-2
240041875835 J. CAÑO 10598260 OVIEDO 02-05-94 16.000 RD 13/92 101-2
240042209946 M. RODRIGUEZ 09608562 LABAÑEZA 01-06-94 8.000 RD 13/92RD 90-1
240042232312 M. VIDAL 71547995 VALCAVADO-ROPERUELOS PARAMO 22-06-94 5.000 RDL 339/90 61-3
240042236093 M.T. LOPEZ 14544189 LEON 24-07-94 16.000 RD 13/92 106-2
240042254022 F. MENENDEZ 10566023 OVIEDO 15-08-94 15.000 RD 13/92 167
240042238119 N. DIEZ 09765355 LEON 22-06-94 15.000 RD 13/92 167
240042238211 R.A. DE COS 09791564 LEON 22-07-94 15.000 RD 13/92 167
240042243309 S. GARCIA 10195814 ASTORGA 15-07-94 15.000 RD 13/92 146-1
240042252920 M.S. LOPEZ 12737910 FALENCIA 31-07-94 15.000 RD 13/92 167
240042256432 R.L. GONZALEZ 09398978 OVIEDO 19-08-94 15.000 RD 13/92 117-1
249100752712 A PARRADO 09741532 VILLAESTRIGO-ZOTES DEL PARAMO 21-07-94 50.000 RDL 339/90 72-3
240100926226 A. PEREZ 10592376 PARTEAYER-STA EULALIA MORON 27-08-94 10.000 RD 13/92 90-1
240100926718 M.L. RUIZ 09745655 BESANDE-BOCA DE MUERGANO 05-06-94 15.000 RD 13/92 154
240100936207 J.V. GUERRERO 10083525 PONFERRADA 07-08-94 15.000 RD 13/92 90-1
240100987240 E. GARCIA 09532896 BILBAO 22-08-94 15.000 RD 13/92 159
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones de los recursos de reposición recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Director 
General de Tráfico, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
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Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal 
correspondiente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, estas resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción 
por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, calle Ordoño II, n.° 17, en León.
León, 24 de noviembre de 1995.-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
11300 4.800 ptas.
Identif = Identificación; S = Meses de suspensión; ART.° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF LOCALIDAD Y/O MUNICIPIO FECHA CUANTIA S PRECEPTO ART2
240400531304 J. DE DIEGO 10375311 TORREJON DE ARDOZ 03-08-92 35.000 1 RD 13/92 50
240400553907 M.A. LOPEZ 10085832 TORENO 06-10-92 50.000 2 RD 13/92 50
240400613497 J. GARCIA 71544037 TROBAJO CERECEDO-LEON 21-12-92 40.000 1 RD 13/92 50
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
SUBASTA DE APROVECHAMIENTO DE CAZA POR DELE­
GACION DE LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE 
POSADA DE OMAÑA Y VEGAPUJIN
De acuerdo con lo previsto en la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, parte aplicable de la Ley y Reglamento de Contratos del 
Estado, Ley y Reglamento de Montes, Ley y Reglamento de Caza 
y demás disposiciones legales vigentes aplicables en su caso, se 
anuncia la enajenación en pública subasta del aprovechamiento 
cinegético del coto privado de caza que seguidamente se indica, 
con expresión del número de piezas y sus especies que cada tem­
porada podrán ser cazadas.
El aprovechamiento se adjudicará con las condiciones y limi­
taciones que figuran en los pliegos de condiciones que se encuen­
tran a disposición de los interesados en las oficinas del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y en la 
Casa Concejo donde se realice la subasta.
LE-10.626, denominado "Castro-Vozbrín, Norte", consti­
tuido sobre la parte norte de los montes de utilidad pública núme­
ros 171 y 182, de la pertenencia de Posada de Omaña y 
Vegapujín, Ayuntamiento de Murias de Paredes.
Años de aprovechamiento
Especies 1° 2.° 3.° 4.° 5.° 6.° 7.° 8.° 9.° 10.°
Perdiz roja 
Jabalí











La valoración anual del aprovechamiento en su precio base
es de 198.600 pesetas y en precio índice 397.200 pesetas.
El acto de la subasta tendrá lugar en Posada de Omaña, a los 
veintitrés días hábiles (ni domingos ni festivos) contados a partir 
del siguiente a la fecha de inserción del anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, a las 12 horas del referido día.
El plazo de presentación de plicas comenzará al día siguiente 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficjxl de la 
Provincia y concluirá a las 13 horas del último día hábil anterior 
al señalado para la apertura de plicas.
A cada proposición se acompañará el justificante acreditativo 
de la constitución del depósito de garantía provisional por un 
importe del 3% del precio base fijado para la licitación. Este 
depósito será devuelto a la finalización del acto de subasta a los 
licitadores que no hayan resultado rematantes y que no presenten 
reclamaciones que hayan hecho constar en el acta de adjudicación 
provisional.
Igualmente, a la proposición se acompañará una declaración 
en la que el licitador afirme, bajo su responsabilidad, no estar 
comprendido en ninguno de los casos de incapacidad o incompa­
tibilidad para licitar, previstos en la legislación vigente.
El que resulte rematante deberá completar la garantía provi­
sional hasta depositar el 10% del precio del remate, constituyendo 
así la garantía definitiva, que deberá permanecer depositada en las 
arcas de la Junta Vecinal del pueblo donde se realice la subasta, a 
disposición del Servicio Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de León, hasta que se haya dado por 
finalizado el plazo de aprovechamiento.
En caso de quedar desierta la subasta se celebrará en el 
mismo lugar y a la misma hora, una segunda subasta, sin más pre­
vio aviso, a los diez días hábiles (ni domingos ni festivos) conta­
dos a partir del siguiente de la fecha en que se celebró la primera.
Cada año del aprovechamiento se actualizará el precio del 
remate de acuerdo a la variación del Indice de Precios al 
Consumo, que publique el Instituto Nacional de Estadística para 
el año natural anterior.
Las plicas, que serán entregadas en el lugar en que se ha de 
celebrar la subasta, se ajustarán al modelo siguiente de proposi­
ción:
D vecino de con residencia en  (calle, plaza) 
n.° de años de edad, con DNI n.° , en nom­
bre propio o en nombre de (1)  cuya representación legal 
acreditará en el acto de la subasta, enterado del pliego de condi­
ciones a cuyo cumplimiento me obligo (o nos obligamos) ofrezco 
por el aprovechamiento anual de la caza en el perímetro del coto 
cuya licitación se anuncia en el Boletín Oficial de la Provincia 
de León número de fecha  la cantidad de (en número y 
en letra) pesetas.
(1) Cuando sea más de uno, se relacionarán los nombres y 
datos personales de todos los componentes del grupo.
León a 7 de noviembre de 1995.—El Delegado Territorial, 
Luis Aznar Fernández.
* * *
SUBASTA DE APROVECHAMIENTO DE CAZA POR DELE­
GACION DE LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE
POSADA DE OMAÑA Y VEGAPUJIN
De acuerdo con lo previsto en la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, parte aplicable de la Ley y Reglamento de Contratos del 
Estado, Ley y Reglamento de Montes, Ley y Reglamento de Caza 
y demás disposiciones legales vigentes aplicables en su caso, se 
anuncia la enajenación en pública subasta del aprovechamiento 
cinegético del coto privado de caza que seguidamente se indica,
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con expresión del número de piezas y sus especies que cada tem­
porada podrán ser cazadas.
El aprovechamiento se adjudicará con las condiciones y limi­
taciones que figuran en los pliegos de condiciones que se encuen­
tran a disposición de los interesados en las oficinas del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y en la 
Casa Concejo donde se realice la subasta.
LE-10.627, denominado "Castro-Vozbrín, Sur", constituido 
sobre la parte sur de los montes de utilidad pública números 171 y 
182, de la pertenencia de Posada de Omaña y Vegapujín, 
Ayuntamiento de Murias de Paredes.
Años de aprovechamiento
Especies 1° 2.° 3.° 4.° 5.° 6.° 7.° 8o 9.° 10.°
Perdiz roja 15 20 20 25 25 30 35 35 35 40
Liebre 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Jabalí 6 ganchos anuales
Corzo 1 1 1 2 2 2 3 3
La valoración anual del aprovechamiento en su precio base 
es de 486.000 pesetas y en precio índice 972.000 pesetas.
El acto de la subasta tendrá lugar en Posada de Omaña, a los 
veintitrés días hábiles (ni domingos ni festivos) contados a partir 
del siguiente a la fecha de inserción del anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, a las 12 horas del referido día.
El plazo de presentación de plicas comenzará al día siguiente 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia y concluirá a las 13 horas del último día hábil anterior 
al señalado para la apertura de plicas.
A cada proposición se acompañará el justificante acreditativo 
de la constitución del depósito de garantía provisional por un 
importe del 3% del precio base fijado para la licitación. Este 
depósito será devuelto a la finalización del acto de subasta a los 
licitadores que no hayan resultado rematantes y que no presenten 
reclamaciones que hayan hecho constar en el acta de adjudicación 
provisional.
Igualmente, a la proposición se acompañará una declaración 
en la que el licitador afirme, bajo su responsabilidad, no estar 
comprendido en ninguno de los casos de incapacidad o incompa­
tibilidad para licitar, previstos en la legislación vigente.
El que resulte rematante deberá completar la garantía provi­
sional hasta depositar el 10% del precio del remate, constituyendo 
así la garantía definitiva, que deberá permanecer depositada en las 
arcas de la Junta Vecinal del pueblo donde se realice la subasta, a 
disposición del Servicio Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de León, hasta que se haya dado por 
finalizado el plazo de aprovechamiento.
En caso de quedar desierta la subasta se celebrará en el 
mismo lugar y a la misma hora, una segunda subasta, sin más pre­
vio aviso, a los diez días hábiles (ni domingos ni festivos) conta­
dos a partir del siguiente de la fecha en que se celebró la primera.
Cada año del aprovechamiento se actualizará el precio del 
remate de acuerdo a la variación del Indice de Precios al 
Consumo, que publique el Instituto Nacional de Estadística para 
el año natural anterior.
Las plicas, que serán entregadas en el lugar en que se ha de 
celebrar la subasta, se ajustarán al modelo siguiente de proposi­
ción:
D vecino de con residencia en (calle, plaza) 
n.°  de años de edad, con DNI n.° , en nom­
bre propio o en nombre de (1)  cuya representación legal 
acreditará en el acto de la subasta, enterado del pliego de condi­
ciones a cuyo cumplimiento me obligo (o nos obligamos) ofrezco 
por el aprovechamiento anual de la caza en el perímetro del coto 
cuya licitación se anuncia en el Boletín Oficial de la Provincia 
de León número de fecha la cantidad de (en número y 
en letra) pesetas.
(1) Cuando sea más de uno, se relacionarán los nombres y 
datos personales de todos los componentes del grupo.
León a 7 de noviembre de 1995.-E1 Delegado Territorial, 
Luis Aznar Fernández.
* * *
SUBASTA DE APROVECHAMIENTO DE CAZA POR DELE­
GACION DE LAS JUNTA ADMINISTRATIVA DE
ESCUREDO
De acuerdo con lo previsto en la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, parte aplicable de la Ley y Reglamento de Contratos del 
Estado, Ley y Reglamento de Montes, Ley y Reglamento de Caza 
y demás disposiciones legales vigentes aplicables en su caso, se 
anuncia la enajenación en pública subasta del aprovechamiento 
cinegético del coto privado de caza que seguidamente se indica, 
con expresión del número de piezas y sus especies que cada tem­
porada podrán ser cazadas.
El aprovechamiento se adjudicará con las condiciones y limi­
taciones que figuran en los pliegos de condiciones que se encuen­
tran a disposición de los interesados en las oficinas del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y en la 
Casa Concejo donde se realice la subasta.
LE-10.844, denominado "Escuredo", constituido sobre el 
monte de utilidad pública número 20 y fincas rústicas privadas de 
la pertenencia de Escuredo, Ayuntamiento de Quintana del 
Castillo.
Años de aprovechamiento
Especies 1° 2.° 3.° 4.° 5.° 6o 7.° 8.° 9.° 10°
Jabalí 3 ganchos anuales
Liebre 10 15 15 20 20
Perdiz 20 20 25 30 35
La valoración anual del aprovechamiento en su precio base 
es de 216.000 pesetas y en precio índice 432.000 pesetas.
El acto de la subasta tendrá lugar en Escuredo, a los veinti­
trés días hábiles (ni domingos ni festivos) contados a partir del 
siguiente a la fecha de inserción del anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, a las 12 horas del referido día.
El plazo de presentación de plicas comenzará al día siguiente 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia y concluirá a las 13 horas del último día hábil anterior 
al señalado para la apertura de plicas.
A cada proposición se acompañará el justificante acreditativo 
de la constitución del depósito de garantía provisional por un 
importe del 3% del precio base fijado para la licitación. Este 
depósito será devuelto a la finalización del acto de subasta a los 
licitadores que no hayan resultado rematantes y que no presenten 
reclamaciones que hayan hecho constar en el acta de adjudicación 
provisional.
Igualmente, a la proposición se acompañará una declaración 
en la que el licitador afirme, bajo su responsabilidad, no estar 
comprendido en ninguno de los casos de incapacidad o incompa­
tibilidad para licitar, previstos en la legislación vigente.
El que resulte rematante deberá completar la garantía provi­
sional hasta depositar el 10% del precio del remate, constituyendo 
así la garantía definitiva, que deberá permanecer depositada en las 
arcas de la Junta Vecinal del pueblo donde se realice la subasta, a 
disposición del Servicio Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de León, hasta que se haya dado por 
finalizado el plazo de aprovechamiento.
En caso de quedar desierta la subasta se celebrará en el 
mismo lugar y a la misma hora, una segunda subasta, sin más pre­
vio aviso, a los diez días hábiles (ni domingos ni festivos) conta­
dos a partir del siguiente de la fecha en que se celebró la primera.
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Cada año del aprovechamiento se actualizará el precio del 
remate de acuerdo a la variación del Indice de Precios al 
Consumo, que publique el Instituto Nacional de Estadística para 
el año natural anterior.
Las plicas, que serán entregadas en el lugar en que se ha de 
celebrar la subasta, se ajustarán al modelo siguiente de proposi­
ción:
D vecino de con residencia en (calle, plaza) 
n.°  de años de edad, con DNI n.°  en nom­
bre propio o en nombre de (1)  cuya representación legal 
acreditará en el acto de la subasta, enterado del pliego de condi­
ciones a cuyo cumplimiento me obligo (o nos obligamos) ofrezco 
por el aprovechamiento anual de la caza en el perímetro del coto 
cuya licitación se anuncia en el Boletín Oficial de la Provincia 
de León número de fecha la cantidad de (en número y 
en letra) pesetas.
(1) Cuando sea más de uno, se relacionarán los nombres y 
datos personales de todos los componentes del grupo.




Comisión Provincial de Urbanismo
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 16.3.2.a.c) 
del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana (Boletín 
Oficial del Estado número 156 de 30.6.92), se someten a informa­
ción pública los expedientes que se detallan referidos a autoriza­
ción de uso de suelo no urbanizable.
A tal efecto se abre plazo de quince días hábiles para que 
aquellas personas que se consideren interesadas puedan alegar por 
escrito ante esta Comisión Provincial de Urbanismo, Edificio de 
Usos Múltiples, avenida de Peregrinos, s/n, León, cuanto conside­
ren pertinente, estando a su disposición en dichas oficinas el 
expediente para su examen.
Expedientes que se detallan:
-Solicitud de la Sociedad Minero Siderúrgica de Ponferrada 
para la explanación y ensanche de pista, en el término municipal 
de Villablino.
-Solicitud de la Sociedad Minero Siderúrgica de Ponferrada 
para la construcción de una pista de acceso a bocamina, en el tér­
mino municipal de Villablino.
-Solicitud de la Sociedad Minero Siderúrgica de Ponferrada 
para la construcción de una pista de acceso a cielo abierto “El 
Feixolirí’, en el término municipal de Villablino.
-Solicitud de don Luis M. Pastrana Bermejo, para la cons­
trucción de una nave para maquinaria agrícola, en el término 
municipal de Santas Martas.
-Solicitud de doña M.a Lourdes Castañón Gutiérrez, para la 
construcción de un Camping, en el término municipal de 
Villamanín.
León, 17 de noviembre de 1995.-El Secretario de la 
Comisión, Miguel Gámez Periáñez.
11232 3.960 ptas.
* * *
Servicio Territorial de Fomento
Habiendo sido levantadas las actas previas a la ocupación así 
como las actas de ocupación de las fincas afectadas por el expe­
diente de expropiación incoado para la ejecución de la obra que a 
continuación se adjunta: este Servicio Territorial ha resuelto a fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52.7 de la 
vigente Ley de Expropiación Forzosa, convocar a determinados 
titulares de bienes y derechos afectados en los lugares, fechas y 
horas que figuran en los tablones de anuncios de los 
Ayuntamientos en los que radican los bienes afectados para la eje­
cución de cada obra, con la finalidad de proceder al pago de los 
justiprecios alcanzados.
Obra: “Seguridad Vial de la C-621 de Mayorga a Astorga. 
Tramo: Mayorga a Villamañán. Clave: 4.3-0-2”.
Lugar de pago Fecha Hora
Lo que se comunica a los efectos oportunos y en especial de 
los contenidos en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957.
León, 23 de noviembre de 1995.-El Jefe del Servicio 
Territorial de Fomento, Antonio Martínez Fernández.
Ayto. de Valencia de Don luán 14 de diciembre de 1995 10.00 a 12.00
Centro Cultural de Alcuetas 14 de diciembre de 1995 12.30 a 14.00
Ayto. de Matanza de los Oteros 14 de diciembre de 1995 16.30 a 18.00
Ayto de Mayorga 15 de diciembre de 1995 11.00 a 13.00
11205 3.000 ptas.
* * *
Habiendo sido levantadas las actas previas a la ocupación de 
las fincas afectadas por el expediente de expropiación incoado 
para la ejecución de la obra: “Seguridad Vial de la C-621 de 
Mayorga a Astorga. Tramo: Mayorga a Villamañán. Clave: 4.3-O-2” este 
Servicio Territorial ha resuelto, a fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 52.6 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa, convocar a los titulares de bienes y derechos afectados, 
de acuerdo con los edictos con relación de propietarios, expuestos 
en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Valencia de 
Don Juan, Matanza de los Oteros y Mayorga; en los lugares, 
fechas y horas que a continuación se detallan, para proceder al 
pago de las cantidades asignadas como depósito previo, proce­
diéndose seguidamente al levantamiento de las actas de ocupación 
definitivas y toma de posesión de los bienes y derechos afectados.
La presente convocatoria se realiza igualmente, a los efectos 
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem­
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
Término municipal Lugar de pago Fecha Hora
Valencia de Don Juan Ayto. Valencia de Don Juan 14-12-95 9.30 a 10.00
Matanza de los Oteros Ayto. Matanza de los Oteros 14-12-95 16.00 al 6.30
Mayorga Ayto. de Mayorga 14-12-95 10.00 a 11.00
Lo que se comunica a los efectos oportunos y en especial al 
de los contenidos en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957.
León, 23 de noviembre de 1995.-El Jefe del Servicio 
Territorial de Fomento, Antonio Martínez Fernández.
11206 3.480 ptas.
* * *
Información pública y levantamiento de actas previas a la 
ocupación del expediente de expropiación forzosa de los bienes y 
derechos afectados por las obras “Mejora de plataforma y firme. 
LE-463, de San Román a Toreno; P.K. 0,000 al 14,200. Tramo: 
Cruce con N-VI - Cruce con C-631”.
Clave: 2.1-LE-13.
Con fecha 10 de febrero de 1995, la Dirección General de 
Carreteras de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y 
León, ha aprobado el proyecto arriba reseñado, aprobación que 
lleva implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de 
ocupación.
Con fecha 10 de febrero de 1995, la citada Dirección General 
ordenó la iniciación del expediente de expropiación forzosa de los 
bienes y derechos afectados por las obras comprendidas en el pro­
yecto.
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Estando incluido el proyecto en el Plan Regional de 
Carreteras, le es de aplicación el artículo 11.1 de la Ley de 
Carreteras de la Comunidad de Castilla y León {Boletín Oficial de 
Castilla y León, de 4 de abril de 1990), que supone la declaración 
de urgencia a los fines de expropiación.
En consecuencia, este Servicio Territorial, en uso de las 
facultades que le confiere el artículo 98 de la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y en cumpli­
miento de lo dispuesto en el artículo 52 de la misma y concordan­
tes de su Reglamento, ha resuelto convocar a los titulares de los 
bienes y derechos afectados por la obra del proyecto mencionado, 
de acuerdo con los edictos publicados en el Boletín Oficial del 
Estado, Boletín Oficial de la Provincia de León, Diario de 
León, Crónica 16 de León y edictos en los que se insertan la rela­
ción de propietarios en el Boletín Oficial de Castilla y León y 
expuestos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Toreno, 
donde radican los bienes y derechos afectados y en el Servicio 
Territorial de Fomento, sito en avenida Peregrinos, s/n, 
24071-León; a efectos de iniciar los trámites correspondientes al 
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en los lugares, 
fechas y horas que a continuación se indican:
Toreno
Lugar Fecha Hora N.° Fincas
Ayuntamiento de Toreno 14-diciembre-95 lOall 122 a 131
Ayuntamiento de Toreno 14-diciembre-95 11 a 12 132 a 141
Ayuntamiento de Toreno 14-diciembre-95 12 a 13 142 a 151
Ayuntamiento de Toreno 14-diciembre-95 13 a 14 152 a 161
Ayuntamiento de Toreno 14-diciembre-95 16 a 17 162 a 178
Ayuntamiento de Toreno 14-diciembre-95 17 a 18 179 a 290
A dichos actos, que serán notificados individualmente por 
correo certificado y con acuse de recibo a los interesados, deberán 
asistir el Representante y el Perito de la Administración, así como 
el Alcalde o Concejal en quien delegue; deberán comparecer los 
interesados afectados personalmente o bien representados por per­
sona debidamente autorizada, acompañados de los arrendatarios si 
los hubiere; aportando los documentos acreditativos de su titulari­
dad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que 
corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse acompañar, si así 
lo desean, de un Notario y Peritos, con gastos a su costa, todo ello 
sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas.
La presente convocatoria se realiza igualmente, a los efectos 
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem­
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados, así como 
las personas que siendo titulares de algún derecho o interés eco­
nómico sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la 
relación de los edictos expuestos en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento señalado y en el Servicio Territorial de Fomento, 
en León, podrán formular por escrito a este Servicio y hasta el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación, las alegaciones 
que estimen oportunas, a los efectos de subsanar posibles errores 
que se hubieran podido cometer al relacionar los bienes y dere­
chos afectados por las expropiaciones.
León, 24 de noviembre de 1995.—El Delegado Territorial, 
Luis Aznar Fernández.
11234 9.000 ptas.
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Duero
Por esta Dirección se han fijado las fechas para el pago de los 
expedientes de expropiación motivados por la obra “Canal para la 
consolidación de regadíos del Páramo Bajo” en los términos 
municipales siguientes:
Ardón:
Expte. l.° de Villalobar, día 13/12/95, a las 9,30 (desde 
Alonso Alonso hasta Alvarez Villadangos).
Expte. 1° de Villalobar, día 13/12/95, a las 12 (desde Blanco 
Alvarez hasta Ordás Yusto)
Expte. l.° de Villalobar, día 13/12/95, a las 17 (desde 
Pellitero Alvarez hasta Yunes Nakle)
Expte. 2.° de Villalobar, día 13/12/95, a las 17 horas.
Bercianos del Páramo:
Expte. l.° de Zuares del Páramo, el día 14/12/95, a las 10 de 
la mañana.
Valdefuentes del Páramo:
Expte. 1° de Azares del Páramo, el día 14/12/95, a las 13 
horas.
Laguna Dalga:
Expte. l.° de San Pedro de las Dueñas, el día 19/12/95, a las 
10 de la mañana.
Expte. l.° de Santa Cristina del Páramo, el día 19/12/95, a las 
10 de la mañana.
Expte. l.° de Soguillo del Páramo, el día 19/12/95, a las 10 
de la mañana.
Villamañán:
Expte. l.° de Villacalbiel, día 20/12/95, a las 9,30 (desde 
Alonso Alonso hasta Martínez Diez).
Expte. l.° de Villacalbiel, día 20/12/95, a las 12 (desde 
Martínez Martínez hasta Valladares Martínez).
Expte. 1° de Villacé, el día 20/12/95, a las 17 horas.
El pago dará comienzo en la Casa Consistorial de cada uno 
de los municipios indicados, a la hora señalada, con sujeción a las 
normas y formalidades que previene el artículo 49 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957.
A continuación del pago se procederá a tomar posesión de las 
fincas de las cuales se dará posesión por el Alcalde al represen­
tante de este Organismo Oficial.
De igual forma se procederá respecto a las fincas en que, por 
incomparecencia de los interesados o por cualquier otra causa, no 
pudiera hacerse efectivo el importe de la tasación, que se deposi­
tará en la Caja de la Administración Económica de la provincia, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 del repetido 
Reglamento.
Lo que se hace público en este periódico oficial para general 
conocimiento de aquellos a quienes afecta, cuya relación figura en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente.
Valladolid, 23 de noviembre de 1995.—El Secretario General, 





Aprobado inicialmente por acuerdo plenario de fecha 24 de 
noviembre de 1995, el expediente número cinco de modificación 
de créditos en el vigente presupuesto municipal del ejercicio de 
1995, queda expuesto al público por plazo de quince días hábiles, 
durante los cuales podrá ser examinado en la Secretaría del 
Ayuntamiento y presentarse las reclamaciones que se estimen per­
tinentes.
Si no se formulare ninguna reclamación, el expediente se 
entenderá aprobado definitivamente por haberlo así dispuesto el 
acuerdo de aprobación inicial.
Cubillos del Sil, 24 de noviembre de 1995-El Alcalde (ilegible).
11290 780 ptas.
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RIEGO DE LA VEGA
En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 193.3 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, rendida la cuenta general -Liquidación del presupuesto 
del ejercicio de 1994- de este Ayuntamiento de Riego de la 
Vega, y emitido informe favorable por la Comisión Especial de 
Hacienda, se expone al público por plazo de quince días, durante 
los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclama­
ciones, reparos u observaciones.
Riego de la Vega, 23 de noviembre de 1995.—El Alcalde, 
Juan Francisco Miguélez Martínez.
11292 660 ptas.
* * *
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
de fecha 23 de noviembre de 1995, el presupuesto general para el 
ejercicio de 1995, se anuncia que estará de manifiesto al público 
en la Secretaría del Ayuntamiento, en unión de la documentación 
correspondiente, por plazo de quince días hábiles siguientes a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, durante el cual se admitirán reclamaciones y sugeren­
cias que deberán presentarse ante el Pleno de esta Corporación, 
que las resolverá en el plazo de treinta días.
Si al término del periodo de exposición pública, no se hubie­
ran presentado reclamaciones, se considerará definitivamente 
aprobado.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 150.1 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales.
Riego de la Vega, 23 de noviembre de 1995.—El Alcalde, 
Juan Francisco Miguélez Martínez.
11293 1.080 ptas.
PAJARES DE LOS OTEROS
El Ayuntamiento Pleno en sesión de 17 de noviembre de 
1995, acordó, por unanimidad de los seis Concejales presentes, y 
por tanto, superando el quorum legalmente exigióle, solicitar de 
Banesto una operación de Tesorería por importe de 1.000.000 de 
pesetas.
El expediente se encuentra expuesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, al objeto de que los interesados 
puedan examinarlo y presentar las alegaciones o reclamaciones 
que estimen pertinentes.




El Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria cele­
brada el día 18 de noviembre de 1994, adoptó con el voto favora­
ble de la mayoría absoluta legal de los miembros que la integran, 
exigida por el artículo 47.3.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el acuerdo siguiente, 
cuya parte dispositiva se transcribe:
Imposición y Ordenación de contribuciones especiales por 
razón de la obra de renovación de la red de abastecimiento en La 
Vecilla.
Primero.-Imponer contribuciones especiales por razón de las 
unidades de aceras y/o pavimentación de calles de las obras de 
“Renovación de la red de abastecimiento en La Vecilla”, cuyo 
establecimiento y exigencia se legitima por el aumento de valor 
de los inmuebles del área beneficiada.
Segundo-Ordenar el tributo concreto para la determinación 
de sus elementos necesarios en la siguiente forma:
364.417 pesetas.
6.243.808 pesetas
a) Se cifra el coste de la obra en las cantidades que seguida­
mente se detallan y que constituyen al base imponible:
-Honorarios redacción proyecto
-Coste de las obras
Total 6.608.225 pesetas.
-Subvención Estado 1.560.952 pesetas
-Subvención Diputación 1.560.952 pesetas
-Coste soportado Ayuntamiento 3.486.321 pesetas
b) Se fija la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 
3.137.689 pesetas, equivalente al 90 por 100 del coste soportado 
por el Ayuntamiento. Esta cantidad tiene carácter de mera previ­
sión. Finalizada la obra, si el coste real fuera mayor o menor que 
el previsto anteriormente, así como si se produjesen modificacio­
nes en las subvenciones comprometidas, se tomará el nuevo coste 
a efectos del cálculo de las cuotas tributarias, mediante la aplica­
ción del tipo impositivo fijado anteriormente, señalando los suje­
tos pasivos y girando las liquidaciones que procedan, que serán 
notificadas para su ingreso en la forma, plazos y condiciones esta­
blecidas en la Ley General Tributaria.
c) Se aplica como módulo de reparto los metros lineales de 
fachada de los inmuebles especialmente beneficiados por las 
obras.
d) Se hace uso de la facultad de exigencia anticipada del 
pago de estas contribuciones especiales previstas en el artículo 
33.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
e) En lo no previsto en este acuerdo rige la Ordenanza 
General de Contribuciones Especiales vigente, a la que nos remi­
timos expresamente.
Tercero-Exponer al público durante treinta días el presente 
acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los cuales los intere­
sados podrán examinar el expediente y presentar las reclamacio­
nes que estimen oportunas; asimismo durante este periodo exposi­
tivo, los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en 
Asociación Administrativa de Contribuyentes.
Cuarto.-Si no se producen reclamaciones el acuerdo se con­
siderará definitivamente aprobado, notificándose individualmente 
a cada sujeto pasivo las cuotas que correspondan, si fuese cono­
cido y, en su defecto, mediante edictos, pudiendo formular 
recurso de reposición ante el Ayuntamiento, que podrá versar 
sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el porcen­
taje del coste que deban satisfacer o las cuotas asignadas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, dicho acuerdo provisional queda expuesto al público en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante treinta días con­
tados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los cuales los intere­
sados podrán examinar el expediente en la Secretaría de este 
Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que estimen oportu­
nas. De no presentarse éstas, se entenderá definitivamente adop­
tado el acuerdo hasta entonces provisional.
Durante el mismo periodo, los propietarios o titulares afecta­
dos por la realización de las obras señaladas, podrán constituirse 
en Asociación Administrativa de Contribuyentes.




Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordina­
ria celebrada el día 18 de noviembre de 1995 el proyecto técnico 
de la obra de “Renovación de red de abastecimiento en La 
Vecilla”, redactado por la empresa Alonso Ingenieros, S.L., y por 
importe de 8.000.000 de pesetas, queda expuesto al público en las 
oficinas municipales por espacio de 15 días, a efectos de examen 
y posibles reclamaciones.
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En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones, el 
proyecto técnico se considerará definitivamente aprobado, sin 
necesidad de adoptar nuevo acuerdo.




La Comisión de Gobierno, en sesión extraordinaria, cele­
brada el día 7 de septiembre de 1995, aprobó por unanimidad el 
proyecto de la obra número 8, denominada “Reforma del alum­
brado público 3.a fase, en La Robla", incluida en el Plan 
Provincial de Obras y Servicios para 1995, redactado por don 
Jesús Alonso González, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
por importe de 5.000.000 de pesetas. Dicho proyecto estará 
expuesto al público en las oficinas municipales, durante el plazo 
de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a fin de que durante el mismo, pueda ser examinado 
por los interesados y puedan presentar las alegaciones y reclama­
ciones que estimen oportunas. Se hace constar que transcurrido 
dicho plazo, sin que se haya producido reclamación ni sugerencia 
alguna, se considerará aprobado definitivamente, sin que sea 
necesario adoptar nuevo acuerdo al respecto.




En base a las facultades que me confiere el artículo 52 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (R.D. 2.568/86, de 28 de 
noviembre) nombro como miembros de la Comisión de Gobierno 
de este Ayuntamiento a:
-Doña Rosa María Villagrá Cuadrado.
-Don José Fernández Macía.
-Don José Luis García Fernández.
-Don Agustín Rodríguez Rey.
A su vez los señores Concejales citados son nombrados 
Tenientes de Alcalde, correspondiéndoles sustituir en la totalidad 
de sus funciones y por el orden de su nombramiento al Alcalde, 
en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento”.
"Resolución:
En base al artículo 21.3 de la Ley 7/85, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 43.2 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (R.D. 2.568/86, de 28 de 
noviembre), realizo las siguientes delegaciones en favor de la 
Comisión de Gobierno:
-"Disponer gastos, dentro de los límites de la competencia 
del Alcalde, ordenar pagos y rendir cuentas” (artículo 21.2 f) Ley 
7/85). Delego dicha atribución cuando cada uno de los gastos sea 
superior a 200.000 pesetas.
-"Conceder las licencias de obras” (artículo 41.9 del 
R.D. 2.568/86)”.
"Resolución:
En base al artículo 21.3 de la Ley 7/85, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 43.3 y 4, del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (R.D. 2.568/86, de 28 de 
noviembre), realizo las siguientes delegaciones en favor de los 
señores Concejales que a continuación se citan:
-Don José Fernández Macía, “Ejercer la jefatura de la Policía 
municipal, así como el nombramiento y sanción de sus funciona­
rios que usen armas” (artículo 21.1 h) de la Ley 7/85).
-Doña Rosa María Villagrá Cuadrado, todas las facultades 
delegables del Alcalde en materia de fiestas, incluidas las de emi­
tir actos que afecten a terceros; nombrándola Presidente de la 
Comisión de Fiestas.
-Don José Luis García Fernández, Protección Civil, com­
prendiendo la organización interna y la gestión del servicio 
correspondiente; no incluye la delegación, la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros."
"Resolución:
En base al artículo 112, p.3 del R.O.F., esta Alcaldía 
resuelve, que las sesiones ordinarias de las Comisiones de 
Gobierno, se celebren semanalmente los jueves a las 18 horas, en 
primera convocatoria."
"Resolución:
Nombramiento de personal eventual.
En sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 7 de julio 
de 1995, se acordó en el punto 6.° del Orden del Día que el 
número de personal eventual (artículo 104 de la Ley 7/85) fuese 
una persona. En el punto 7.° del Orden del Día se acordó que las 
retribuciones fueran similares a las de un Auxiliar Administrativo 
del Ayuntamiento de La Robla.
En base a lo expuesto y en virtud de las atribuciones que me 
confiere el citado precepto legal, nombro personal eventual a:
-Doña Gloria María Fernández Viñayo.
"Decreto:
Esta Presidencia, en virtud del artículo 125, a) del Real 
Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, en el que se señala:
1. ° Que el Alcalde puede delegar la Presidencia efectiva de 
las Comisiones Informativas.
2. ° Que la Presidencia, puede recaer en cualquier miembro de 
la Corporación.
3. ° Que la Comisión Informativa de Servicios Sociales y 
Empleo, ha celebrado la correspondiente elección en su seno, en 
la sesión extraordinaria del día 26 de julio de 1995, en primera 
convocatoria a las dieciocho horas, cuarenta y cinco minutos.
4. ° Que teniendo en cuenta que la delegación se basa en la 
confianza del órgano delegante en el delegado, y entendiéndo por 
ello no vinculante la propuesta al respecto efectuada por la citada 
Comisión Informativa.
Habiendo cumplido el procedimiento que establece en el 
ROF, he resuelto:
Nombrar en base al artículo 125, a) del ROF Presidente efec­
tivo de la Comisión Informativa de Servicios Sociales y Empleo a 
don José Fernández Macía. El contenido de la delegación, se 
limita al artículo 23.p. 1, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común."
"Decreto:
Esta Presidencia, en virtud del artículo 125, a) del Real 
Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, en el que se señala:
1° Que el Alcalde puede delegar la Presidencia efectiva de 
las Comisiones Informativas.
2. ° Que la Presidencia puede recaer en cualquier miembro de 
la Corporación.
3. ° Que la Comisión Informativa de Cultura, Educación, 
Deportes y Juventud, ha celebrado la correspondiente elección en 
su seno, en la sesión extraordinaria del día 26 de julio de 1995, en 
primera convocatoria a las dieciocho horas, quince minutos.
4. ° Que teniendo en cuenta que la delegación se basa en la 
confianza del órgano delegante en el delegado, y entendiendo por 
ello no vinculante la propuesta al respecto efectuada por la citada 
Comisión Informativa.
Habiendo cumplido el procedimiento que establece el ROF, 
he resuelto:
Nombrar en base al artículo 125, a) del ROF Presidente efec­
tivo de la Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes 
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y Juventud, a doña Rosa María Villagrá Cuadrado. El contenido 
de la delegación, se limita al artículo 23.p.l, de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común."
"Decreto:
Esta Presidencia, en virtud del artículo 125, a) del Real 
Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
J urídico de las Entidades Locales, en el que se señala:
1. ° Que el Alcalde puede delegar la Presidencia efectiva de 
las Comisiones Informativas.
2. ° Que la Presidencia puede recaer en cualquier miembro de 
la Corporación.
3. ° Que la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, 
Patrimonio y Especial de Cuentas, ha celebrado la correspon­
diente elección en su seno, en la sesión extraordinaria del día 26 
de julio de 1995, en primera convocatoria a las dieciocho horas.
4. ° Que teniendo en cuenta que la delegación se basa en la 
confianza del órgano delegante en el delegado, y entendiendo por 
ello no vinculante la propuesta al respecto efectuada por la citada 
Comisión Informativa.
Habiendo cumplido el procedimiento que establece el ROE, 
he resuelto:
Nombrar en base al artículo 125, a) del ROE Presidente efec- 
tivo de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, 
Patrimonio y Especial de Cuentas, a don Agustín Rodríguez Rey. 
El contenido de la delegación, se limita al artículo 23.p. 1, de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común."
"Decreto:
Esta Presidencia, en virtud del artículo 125, a) del Real 
Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, en el que se señala:
1. ° Que el Alcalde puede delegar la Presidencia efectiva de 
las Comisiones Informativas.
2. ° Que la Presidencia puede recaer en cualquier miembro de 
la Corporación.
3. ° Que la Comisión Informativa de Sanidad y Medio 
Ambiente, ha celebrado la correspondiente elección en su seno, 
en la sesión extraordinaria del día 26 de julio de 1995, en primera 
convocatoria a las dieciocho horas, treinta minutos.
4. ° Que teniendo en cuenta que la delegación se basa en la 
confianza del órgano delegante en el delegado, y entendiendo por 
ello no vinculante la propuesta al respecto efectuada por la citada 
Comisión Informativa.
Habiendo cumplido el procedimiento que establece el ROF, 
he resuelto:
Nombrar en base al artículo 125, a) del ROF Presidente efec­
tivo de la Comisión Informativa de Sanidad y Medio Ambiente a 
don José Fernández Macía. El contenido de la delegación, se 
limita al artículo 23.p.l, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común."
"Decreto:
Esta Presidencia, en virtud del artículo 125, a) del Real 
Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, en el que se señala:
1. ° Que el Alcalde puede delegar la Presidencia efectiva de 
las Comisiones Informativas.
2. ° Que la Presidencia puede recaer en cualquier miembro de 
la Corporación.
3. ° Que la Comisión Informativa de Relaciones con las 
Juntas y Asociaciones Vecinales, ha celebrado la correspondiente 
elección en su seno, en la sesión extraordinaria del día 26 de julio 
de 1995. en primera convocatoria a las diecinueve horas, treinta 
minutos.
4.°  Que teniendo en cuenta que la delegación se basa en la 
confianza del órgano delegante en el delegado, y entendiendo por 
ello no vinculante la propuesta al respecto efectuada por la citada 
Comisión Informativa.
Habiendo cumplido el procedimiento que establece el ROF, 
he resuelto:
Nombrar en base al artículo 125, a) del ROF Presidente efec­
tivo de la Comisión Informativa de Relaciones con las Juntas y 
Asociaciones Vecinales, a don Manuel Pérez González. El conte­
nido de la delegación, se limita al artículo 23.p.l, de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común."
"Decreto:
Esta Presidencia, en virtud del artículo 125, a) del Real 
Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, en el que se señala:
1. ° Que el Alcalde puede delegar la Presidencia efectiva de 
las Comisiones Informativas.
2. ° Que la Presidencia puede recaer en cualquier miembro de 
la Corporación.
3. ° Que la Comisión Informativa de Industria y Comercio, ha 
celebrado la correspondiente elección en su seno, en la sesión 
extraordinaria del día 26 de julio de 1995, en primera convocato­
ria a las diecinueve horas, quince minutos.
4. ° Que teniendo en cuenta que la delegación se basa en la 
confianza del órgano delegante en el delegado, y entendiendo por 
ello no vinculante la propuesta al respecto efectuada por la citada 
Comisión Informativa.
Habiendo cumplido el procedimiento que establece el ROF, 
he resuelto:
Nombrar en base al artículo 125, a) del ROF Presidente efec­
tivo de la Comisión Informativa de Industria y Comercio, a don 
Agustín Rodríguez Rey. El contenido de la delegación, se limita 
al artículo 23.p.l, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común."
"Decreto:
Esta Presidencia, en virtud del artículo 125, a) del Real 
Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, en el que se señala:
1. ° Que el Alcalde puede delegar la Presidencia efectiva de 
las Comisiones Informativas.
2. ° Que la Presidencia puede recaer en cualquier miembro de 
la Corporación.
3. ° Que la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Vivienda ha celebrado la correspondiente elección en su seno, en 
la sesión extraordinaria del día 26 de julio de 1995, en primera 
convocatoria a las diecinueve horas.
4. ° Que teniendo en cuenta que la delegación se basa en la 
confianza del órgano delegante en el delegado, y entendiendo por 
ello no vinculante la propuesta al respecto efectuada por la citada 
Comisión Informativa.
Habiendo cumplido el procedimiento que establece el ROF, 
he resuelto:
Nombrar en base al artículo 125, a) del ROF Presidente efec­
tivo de la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Vivienda, 
a don José Luis García Fernández. El contenido de la delegación, 
se limita al artículo 23.p.l, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común."
La Robla, 6 de octubre de 1995.—El Alcalde en funciones, 
Rosa María Villagrá Cuadrado.
9568 15.900 ptas.
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PAJARES DE LOS OTEROS
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 17 de noviembre de 
1995, acordó, por unanimidad de los seis Concejales presentes, y 
por tanto, superando el quorum legal exigióle, solicitar de Caja 
España la renovación de la operación de Tesorería por importe de 
3.000.000 de pesetas que este Ayuntamiento mantiene con dicha 
entidad financiera.
El expediente se encuentra expuesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, al objeto de que los interesados 
puedan examinarlo y presentar las alegaciones o reclamaciones 
que estimen pertinentes.




Aprobado inicialmente por acuerdo plenario de fecha 26 de 
octubre de 1995 el expediente número tres de modificación de 
créditos en el vigente presupuesto municipal del ejercicio de 
1995, y no habiéndose presentado reclamaciones ni sugerencias 
durante el periodo de exposición pública, se considera definitiva­
mente aprobado, siendo el resumen el siguiente:








1.233-Otras indemnizaciones 2.100.000 500.000 2.600.000
4.210-Infraestructuras y B. natur. 7.682.719 1.700.000 9.382.719
4.221.-Suministros 7.500.000 1.700.000 9.200.000
4.224.-Primas seguros 290.000 100.000 390.000
4.226-Gastos diversos (Cultura) 300.000 1.000.000 1.300.000
Total créditos en aumento 5.000.000
II.-Procedencia de los fondos
-Remanente líquido de Tesorería 5.000.000 pesetas
Total 5.000.000 pesetas
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 158.2 y 150 de la Ley 3971988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales.




Habiendo sido presentado el avance de las normas subsidia­
rias del planeamiento del municipio de Igüeña, dicho documento 
se somete a información pública por plazo de treinta días, conta­
dos a partir del día siguiente al en que aparezca el presente en el 
Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que durante dicho 
plazo pueda ser examinado por todos cuantos muestren interés y 
poder presentar, durante dicho plazo, cuantas sugerencias, alega­
ciones y observaciones se consideren convenientes.
El documento de referencia permanecerá de manifiesto en la 
Secretaría municipal durante el plazo de información pública de 
lunes a viernes, desde las nueve a las catorce horas y los sábados 
desde las nueve a las trece horas.
Igüeña, 21 de noviembre de 1995.-El Alcalde, Laudino 
García García.
Por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 8 de 
noviembre de 1995, fue aprobada la ampliación de las obras de 
“Construcción de cerramiento y formación de gradas” y 
“Construcción de vestuarios en pista polideportiva en pista poli- 
deportiva cubierta en C.P. Suspirón de Tremor de Arriba”, según 
propuesta formulada por el Ingeniero don Isidro Balboa 
Franganillo y cuyo presupuesto de ejecución por contrata 
asciende a la cantidad de 2.837.864 pesetas.
La citada ampliación se somete a información pública por 
plazo de veinte días hábiles al objeto de que durante dicho plazo 
pueda ser examinada a interponer contra la misma cuantas recla­
maciones se consideren convenientes por los interesados legíti­
mos.
Igüeña, 21 de septiembre de 1995.-El Alcalde, Laudino 
García García.
* * *
Por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 8 de 
noviembre de 1995, se adjudicó definitivamente el remate del 
concurso convocado para la ejecución de las obras de 
“Construcción de cerramiento y formación de gradas”, incluidas 
en el Plan del Fondo de Cooperación Local 1995 y “Construcción 
de vestuarios de la pista polideportiva cubierta del C.P. Suspirón 
de Tremor de Arriba", incluidas en el Plan del Habitat Minero de 
la Diputación 1995, a la empresa Construcciones Julio Nistal,
S.L., por los importes de 6.000.000 y 13.946.864 pesetas, respec­
tivamente, estando incluido el IVA y gastos por honorarios por 
redacción de proyectos y dirección de obra.
Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos con­
templados en las disposiciones contenidas en la Ley 13,95 de 18 
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.




Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del 
día 17 de noviembre de 1995, el expediente de imposición y orde­
nación de contribuciones especiales por razón de la obra de 
“Pavimentación de calles en Nava de los Caballeros”, de confor­
midad con el artículo 111 de la Ley 7/85, de 2 de abril, a partir de 
la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, se abre un plazo de treinta días naturales para oír las 
reclamaciones que se presenten por los interesados. En caso de no 
presentarse reclamaciones, dicho acuerdo se elevará a definitivo, 
teniendo en cuenta, no obstante, que el coste total tiene carácter 
de mera previsión, si dicho coste fuese mayor o menor del pre­
visto, se rectificará como proceda el señalamiento de las cuotas 
correspondientes.
Coste total previsible de la obra: 7.914.780 pesetas.
Subvención Diputación y Junta de Castilla y León: 1.470.000 
pesetas.
Coste que la Corporación soporta: 6.444.780 pesetas.
Aportación Ayuntamiento, 26,60%: 1.712.957 pesetas.
Propietarios especialmente beneficiados, 73,40%: 4.731.823 
pesetas.
Módulo de reparto: Metro lineal de fachada.
Pesetas por metro lineal: Pavimentación, 2.721 pesetas; ace­
ras, 1.243 pesetas y bordillo, 1.042 pesetas.
Asimismo se hace saber que los propietarios o titulares afec­
tados por la realización de las obras podrán constituirse en asocia­
ción administrativa de contribuyentes, en el periodo de exposición 
al público. Para la constitución de dicha Asociación, el acuerdo 
deberá de ser tomado por la mayoría absoluta de los afectados, 
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siempre que representen, al menos, los dos tercios de las cuotas 
que deban satisfacer.
Gradefes, 22 de noviembre de 1995.—El Alcalde (ilegible).
11204 930 ptas.
SAHAGUN
Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión del día 
9 de marzo de 1995, el pliego de condiciones económico-admi­
nistrativas que ha de regir la subasta pública para la enajenación 
de las parcelas del polígono industrial de Sahagún, se expone al 
público por el plazo de 8 días hábiles contados desde el siguiente 
al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a los efectos de su examen y reclamaciones, conforme 
establece el artículo 122 RDL 781/1986, de 18 de abril.
Simultáneamente y con el alcance que prevee el apartado 2 
del mismo precepto legal, se convoca la correspondiente subasta 
pública, si bien la licitación se aplazará cuando resulte necesario, 
en el supuesto de que se formulasen reclamaciones en contra del 
pliego de condiciones con arreglo a las siguientes características:
1 .-Objeto.-Es objeto de la presente subasta la enajenación de 
las parcelas del polígono industrial de Sahagún, descritas en la 
cláusula primera del pliego de condiciones, que se relacionan a 
continuación: A-l), A-2), A-5), A-6), A-7), B-l), B-2), B-3), 
B-4), B-5).
2. -Tipo.-El tipo de licitación es de 3.500 pesetas el metro 
cuadrado, debiendo hacerse las proposiciones al alza. No obs­
tante, aquellos empresarios que acrediten haber concluido la cons­
trucción de la nave en la parcela antes de transcurrido un año a 
contar desde la adjudicación definitiva de la parcela, serán bonifi­
cados con la devolución de la cantidad de 1.000 pesetas por metro 
cuadrado abonado en la adquisición del terreno.
3. -Reversión.-Si en el periodo de dos años siguientes a la 
concesión de la licencia de obras, no se hubiera llevado a cabo la 
construcción solicitada, las parcelas revertirán al Ayuntamiento, 
abonando éste, el precio por el que fue adjudicada, deducida una 
penalización del 15%.
4-Adjudicación definitiva.
1 -Durante los 8 días siguientes al de la adjudicación provi­
sional, los licitadores y personas directamente afectadas, podrán 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
2.-Transcurrido  el plazo anterior, se requerirá a los adjudica­
tarios provisionales para que ingresen el precio total de la parcela.
3-Dentro de los dos meses siguientes al de la adjudicación 
provisional, el Ayuntamiento adoptará acuerdo resolviendo sobre 
la adjudicación definitiva a aquellos licitadores que hayan efec­
tuado el pago del precio de la parcela.
Dentro de los dos meses siguientes a la adopción de este 
acuerdo, se otorgará escritura pública y la correspondientes ins­
cripción en el Registro de la Propiedad.
5. -Fianzas. Para tomar parte en la subasta los licitadores 
deberán hacer efectiva en la Depositaría municipal una garantía 
de 100.000 pesetas por parcela. Dicha garantía será devuelta al 
adjudicatario, sin trámite alguno, sino le ha sido adjudicada par­
cela. En caso de adjudicación, una vez formalizada la correspon­
diente escritura pública y se hayan satisfecho los gastos corres­
pondientes.
6. -Presentación de plicas. Las proposiciones se presentarán 
juntamente con los documentos que se citarán en un único sobre 
cerrado, en las oficinas municipales, de 9 a 14 horas, durante los 
treinta días hábiles siguientes al de la inserción del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. En el exterior 
del sobre figurará el presente texto “Proposición para tomar parte 
en la subasta anunciada por el Ayuntamiento de Sahagún para la 
enajenación de las parcelas del polígono industrial de Sahagún”.
Las proposiciones se ajustarán al siguiente modelo:
Don/Doña  con NIF  domicilio en  calle  
número , con plena capacidad para obligarse a adquirir en su 
propio nombre o, en su caso, en representación de , con 
GIF y domicilio en , según acredita con copia del poder 
otorgado a su favor, enterado del pliego de condiciones que ha de 
regir la subasta pública para la enajenación de las parcelas del 
polígono industrial, tomo parte en la misma comprometiéndome a 
adquirir la parcela número  por el precio de  (en letra y 
número) con estricta sujeción a dicho pliego de condiciones.
7. -Los licitadores acompañarán a las proposiciones los 
siguientes documentos:
a) Documento Nacional de Identidad y, tratándose de perso­
nas jurídicas, escritura de constitución o modificación debida­
mente inscrita en el Registro Mercantil o en el que corresponda.
b) Documento acreditativo de la prestación de garantía.
c) Declaración jurada en la que el licitador afirme que tiene 
capacidad para contratar, en especial para contratos de compra­
venta y que no se encuentra incluido en las circunstancias prohibi­
tivas determinadas en la cláusula novena de este pliego.
d) Cuando se acuda a la licitación en representación de otra 
persona, se acompañará Poder Notarial correspondiente, debida­
mente bastanteado.
e) Declaración expresa y responsable de hallarse al corriente 
de las obligaciones tributarias del Real Decreto 1462/1985, de 3 
de julio, que comprende:
a) Estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas.
b) Haber presentado las declaraciones o documentos de 
ingreso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del 
Impuesto sobre Sociedades, de los pagos a cuenta o fraccionados 
de ambos y del Impuesto sobre el Valor Añadido.
c) Haber presentado la relación anual de ingresos y pagos a 
que se refiere el Real Decreto 2529/1986, de 5 de diciembre.
Sin perjuicio de esta Declaración de todos los licitadores, el 
adjudicata'io deberá presentar los documentos acreditativos, antes 
de la adjudicación definitiva, siendo los correspondientes a las 
letras b) y C) las últimas declaraciones o documentos de ingreso, 
cuyo plazo reglamentario de presentación hubiera vencido los 
doce meses inmediatos anteriores a la fecha de adjudicación pro­
visional.
f) Declaración expresa y responsable de estar al corriente en el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones de Seguridad Social:
a) Estar inscrita en la Seguridad Social o, en su caso, si se 
trata de empresario individual, afiliado y en alta en el Régimen de 
la Seguridad Social que corresponda por razón de la actividad.
b) Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta a los tra­
bajadores que tengan a su servicio y estar al corriente en el pago 
de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.
El adjudicatario deberá presentar, antes de la adjudicación 
definitiva del contrato, los documentos que acrediten el cumpli­
miento de dichas obligaciones.
8. -Apertura de proposiciones. El acto de apertura de pliegos 
tendrá lugar el día hábil siguiente a aquél en que finalice el de 
presentación de proposiciones a las 14,00 horas en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial.
De resultar alguna parcela desierta, se celebrará, sin más 
publicación, una segunda subasta al término de 15 días y una ter­
cera, a los 8 días de la segunda, en idénticas condiciones econó­
micas. De persistir desierta alguna de ellas, si se formulase alguna 
oferta, la adjudicación se otorgará también en iguales condiciones 
económicas por el método de concierto directo.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos 
oportunos.
En Sahagún, 21 de noviembre de 1995.-El Alcalde, Marino 
Rodríguez Pérez.
11184 15.120 ptas.
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LAS CUATRO RIBERAS
Palacios de la Valduerna
Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia número 264 de fecha 18 de noviembre 
de 1995, página 10 (n.° 10218), de esta Mancomunidad de 
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Municipios de las Cuatro Riberas, sobre contratación por con­
curso (procedimiento abierto) del servicio de recogida de basuras, 
en lo referente al plazo de presentación de proposiciones:
Donde dice: “16 días naturales", debe decir: “26 días natura­
les".
En Palacios de la Valduerna a 23 de noviembre de 1995-El 
Presidente, Alejandro Alija Pérez.
11291
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DIEZ DE LEON
Doña Inmaculada González Alvaro, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número diez de León.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio 
ejecutivo bajo el número 18/95 y promovidos por Mármoles 
Aldeiturriaga, S.L., contra don Vicente Vidal Martínez, sobre 
reclamación de 391.506 pesetas, más otras 200.000 pesetas para 
intereses y costas, en los que se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte días, los bienes embarga­
dos a la parte demandada, que luego se relacionarán y cuyo acto 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en el 
Paseo Sáenz de Miera, de esta localidad el día 29 de diciembre 
para la primera, 26 de enero para la segunda y el 26 de febrero 
para la tercera, a las once horas, bajo las siguientes condiciones:
Primera: Para tomar parte en cualquiera de las tres subastas, 
deberán los licitadores consignar previamente en el B.B.V. de esta 
localidad, oficina Juzgados, cuenta número 
2119/0000/17/0018/95 una cantidad no inferior al 20% del tipo de 
la primera y segunda subasta, sin cuyo requisito no serán admiti­
dos.
Segunda: Que no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo o tipo correspondiente endo la 
segunda con rebaja del 25 por 100, y la tercera sir _ cción a 
tipo.
Tercera: Que las cantidades consignadas se devolverán a los 
licitadores, excepto las que correspondan al mejor postor, que 
quedarán en su caso, a cuenta y como parte del total precio de 
remate que no podrá hacerse en calidad de ceder el remate a un 
tercero, salvo en el caso del ejecutante, quien deberá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio Juzgado que 
haya celebrado la subasta, con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate.
Cuarta: Que a instancia del actor podrán reservarse los depó­
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta 
a fin de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio­
nes pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por 
orden de sus respectivas posturas.
Quinta: Que el rematante deberá consignar la diferencia entre 
lo depositado para tomar parte en subasta y el total precio del 
remate en los términos y condiciones señalados por la Ley.
Séptima: Que las cargas anteriores y las preferentes -si las 
hubiere- al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin can­
celar, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subro­
gado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
Los bienes que se subastan y sus precios son los siguientes:
1-Fuente ovalada de plata, rfa. 23/3410, 105.000 pesetas.
2. -Bandeja ovalada de plata, rfa. 23/3015, 108.500 pesetas.
3. -Fuente cubierta de plata, rfa. 23/3415, 115.500 pesetas.
4. -Fuente cubierta ovalada de plata, rfa. 23/3510, 182.000 
pesetas.
5-Bandeja rectangular de plata, rfa. 23/3014, 49.350 pesetas.
6.-Fuente  redonda de plata con horóscopo, rfa. 23/3413, 
84.000 pesetas.
Y en cumplimiento de lo acordado, expido el presente para 
su exposición en el tablón de anuncios de este Juzgado y su publi­
cación en el Boletín Oficial del Estado.
Dado en León a 20 de noviembre de 1995.-La Secretaria 
judicial. Inn.-: miada González Alvaro.
11210 7.440 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
En este Juzgado de Primera Instancia número cinco de 
Ponferrada, se tramitan autos de juicio universal de quiebra 
voluntaria de la entidad mercantil Minas Leonesas de Espina,
S.A., con domicilio en Bembibre, avenida de Villafranca, número 
70, representada por el Procurador don Tadeo Morán Fernández, 
registrados con el número 445/95, acordándose publicar el pre­
sente edicto, a fin de que tenga publicidad la referida solicitud, 
con la parte dispositiva del auto de declaración de quiebra, que es 
como sigue:
Parte dispositiva:
Se declara en estado de quiebra voluntaria a la entidad mer­
cantil Minas Leonesas de Espina, S.A., con domicilio social en 
Bembibre, avenida de Villafranca, número 70, quedando inhabili­
tada para administrar y disponer de sus bienes.
Se nombra Comisario de la quiebra a don Emilio Cúbelos de 
los Cobos, vecino de Ponferrada a quien se hará saber su nombra­
miento y aceptado el cargo, proceda de inmediato a la ocupación 
de los bienes y papeles del quebrado, inventario y depósito, en la 
forma que la Ley determina.
Se nombra depositario de la quiebra a don David Belzuz 
Guerrero, vecino de esta ciudad, a quien se le hará saber y una 
vez aceptado el cargo, se pondrán a su cargo la conservación de 
todos los bienes hasta que se nombren los síndicos.
Procede sustituir la medida de arresto del Presidente del 
Consejo de Administración y Consejero-Delegado don Venancio 
Torre Alvarez, por la prohibición de ausentarse de su domicilio 
sito en Bembibre, calle Comendador Saldaña, número 4.
Se retrotraen los efectos de la quiebra por ahora y sin perjui­
cio de tercero, al día 18 de octubre de 1993.
Se acuerda la retención de la correspondencia postal y tele­
gráfica de la quebrada, librándose el correspondiente oficio a la 
Administración de Correos y Telégrafos de esta ciudad.
Expídase mandamiento por duplicado al señor Registrador 
Mercantil de la provincia, haciéndole saber la existencia de este 
juicio universal, a los efectos oportunos, así como al de la 
Propiedad de Ponferrada y demás donde hubiere bienes de la que­
brada, a fin de que se haga constar la incapacidad de la quebrada 
para administrar y disponer de sus bienes inmuebles.
Se decreta la acumulación a este juicio universal de quiebra, 
de todas las ejecuciones pendientes contra la quebrada, a excep­
ción de aquéllas en que sólo se persigan bienes hipotecados.
Una vez que el señor Comisario haya presentado el estado o 
relación de los acreedores, que deberá formar en el término de 
tres días por lo que resulte del Libro Mayor, o en su caso por los 
demás libros o papeles del quebrado y las noticias que den éste o 
sus dependientes, acuérdese lo necesario para la celebración de la 
primera Junta General de acreedores, a fin de proceder al nombra­
miento de síndicos.
Con testimonio de esta resolución, fórmense las demás pie­
zas de este juicio universal.
Publíquese la parte dispositiva de este auto, por edictos, en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en el Diario de León y tablón 
de anuncios de este Juzgado, requiriéndose en ellos a las personas 
que tengan en su poder alguna cosa de la quebrada para que lo 
manifiesten al Comisario, bajo el apercibimiento de ser considera­
dos cómplices de la quiebra y previniendo a los que adeuden can­
tidades de dinero a la misma, para que la entreguen al 
Depositario, bajo el apercibimiento a que hubiere lugar en dere­
cho.
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Expídase el correspondiente boletín a la Delegación 
Provincial del Instituto Nacional de Estadística.
Póngase en conocimiento de los Juzgados de Ponferrada y en 
donde se sigan procedimientos contra la quebrada.
Entréguense los despachos expedidos al Procurador señor 
Morán Fernández para que cuide de su diligenciamiento.
Y para que sirva de general conocimiento, expido el presente 






Se pone en conocimiento de los partícipes de esta 
Comunidad que el periodo de recaudación de las tarifas de riego a 
Confederación y demás cuotas correspondientes al año 1995 
(según acuerdo de asamblea general), se realizará en periodo 
voluntario los meses de enero y febrero de 1996.
Los pagos se realizarán por Caja España de Villadangos para 
los partícipes empadronados por San Martín, La Milla, Celadilla, 
Villadangos, Fojedo, Villar y Mozóndiga.
Y por Caixa Galicia de Santa María del Páramo, para los 
pueblos de Alcoba, Sardonedo, Santa Marina del Rey, Bustillo, 
La Mata, Velilla, Méizara y Fontecha del Páramo.
Estas Cajas anunciarán una visita a cada pueblo para facilitar 
la cobranza.
Transcurrido el plazo anunciado en el párrafo primero, quie­
nes no hayan realizado el pago, incurrirán automáticamente en el 
recargo del 20% que harán efectivo mediante el procedimiento de 
apremio.




Por la presente, se saca a concurso-subasta la limpieza de 
desagües en la zona de esta Comunidad.
Se admiten proposiciones por correo certificado, en el plazo 
de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publica­
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
En dichas proposiciones se expresará el precio por medio 
lineal, globalmente y sin excepción.
También se expresará el precio por hora y tipo de máquina, 
para las posibles obras y reparaciones urgentes a realizar durante 
la campaña de riegos.
El pago se realizará sobre trabajo realizado y factura compro­
bada, deduciendo un diez por ciento, como garantía para el fini­
quito final en el mes de septiembre.
La Junta de Gobierno, valorará las diferentes ofertas y sus 
circunstancias, y adjudicará según su criterio, sin que quepa 
recurso contra su acuerdo.
Villadangos, 15 de noviembre de 1995.-El Presidente, 
Eusebio Barrioluengo Fernández.
10987 2.280 ptas.
CANAL BAJO DEL BIERZO
Convocatoria para junta general extraordinaria
Se convoca a todos los usuarios de esta Comunidad a sus 
representantes legales, a la Junta General Extraordinaria que se 
celebrará el día 17 de diciembre próximo, en el Salón de actos del
Instituto Politécnico "Virgen de La Encina", a las 9 horas en pri­
mera convatoria y si no existiese número suficiente, a las 10 en 
segunda, siendo igualmente válidos los acuerdos que se tomen 
con arreglo al siguiente
Orden del día
1. “ Lectura acta sesión anterior, y aprobación, si procede.
2. ° Estudio alternativas transformación regadío del Bierzo.
Ponferrada, 27 de noviembre de 1995.-El Presidente, 
Argimiro Canedo.-El Secretario, Manuel Suárez.
11382 3.360 ptas.
MONDREGANES - LA RIBA
Por la presente se convoca a todos los partícipes de esta 
Comunidad, a la Junta General ordinaria, que ha de tener lugar en 
Mondreganes y sitio de costumbre, el próximo día 10 de diciem­
bre de 1995, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 16,30 
horas en segunda convocatoria y con arreglo al siguiente:
Orden del día
1. “-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta 
anterior.
2. “-Estado de cuentas de la Comunidad.
3. “-Altas y bajas de partícipes.
4. “-Informes de la Presidencia.
5. “-Ruegos y preguntas.
Mondreganes, 24 de noviembre de 1995-El Presidente de la 
Comunidad, Alejandro Lazcano González.
11340 1.800 ptas.
ALMAZCARA Y SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS
La Comunidad de Regantes y Usuarios de Almázcara y San 
Miguel de las Dueñas, convoca a todos los usuarios a la misma 
Junta General extraordinaria que se celebrará el día 16 de diciem­
bre de 1995, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 
horas en segunda convocatoria, en las Antiguas Escuelas de 
Almázcara.
Los puntos o asuntos a tratar serán los siguientes:
1 .“-Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2.°-Examen del proyecto de adaptación de las Ordenanzas y 
Reglamentos de la Comunidad a la nueva Ley de aguas y 
Reglamento de dominio público hidráulico vigentes, y su aproba­
ción, si procede.
Almázcara, 27 de noviembre de 1995.-El Síndico Secretario 
(ilegible).—La Presidenta (ilegible).
* * *
La Comunidad de Regantes y Usuarios de Almázcara y San 
Miguel de las Dueñas, convoca a todos los usuarios de la misma a 
la Junta General ordinaria que se celebrará el día 17 de diciembre 
de 1995 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en 
segunda convocatoria en las Antiguas Escuelas de Almázcara.
Los puntos o asuntos a tratar serán los siguientes:
1 .“-Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2 .“-Examen de la memoria semestral que ha de presentar el 
Sindicato.
3 .“-Examen y aprobación de los presupuestos de ingresos y 
gastos para el año 1996 que ha de presentar el Sindicato.
4. “-Elección de Presidente y Secretario de la Comunidad, 
cuya plaza se halla vacante.
5. “-Elección de Vocales y Suplentes que han de reemplazar, 
respectivamente, en el Sindicato y Jurado a los que cesen en sus 
cargos.
6. “-Ruegos y preguntas.
Almázcara. 27 de noviembre de 1995-El Síndico Secretario 
(ilegible).—La Presidenta (ilegible).
11341 4.200 ptas.
